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.'\:110' LXXXIX.-Ntíll,t. 41 SábadO', ;18 de febrero de 1978 
O· f 1 [lA J) 
DEI MINISIERlO 'DE DEFENSA 
pIARIO OFI'CIALDEL EJERCITO. 
: '& 
: REAL DECRETO 
NOMBRAMIENTOS 
Números ISO y 1'18/19'18t por los q~e se nombra 
partl.-Ios cargos qué se citan al General de Di" 
visión don Antonio Paseual Galmes y al Gene .. 
ral de Brigada de Artillería don Carlos Bareño 
EscaJante.·· 
Vengo en nombrar Jefe de ·la División Aeoraza-
ita. eBrunete» número uno al General de Divi-
.ión del }i}jército, Grupo de «Mando de Armas», 
don Antonio Pascual Gahnest eesandoerf. su a.c-
• ¡iUal destino. 
Da<1o en Maddd a treinta. de enero de mil no-
yecientes setenta. y ocho,' 
El :Mlnlstro de Defensa, 
JlANUl'}L GUT1l'::rmEZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
Ve.ngo .en nombra.r~gundo Jefe d~ la pire-c-
ción de lr:l:UlOña,nza. de la ~1 oft1.ll1lr9, SupcrlO:t' de 
PerSll11tl.l ,a(~: Ejército, tI,1 (lenerlLl do 13riga,dn, do 
Artmeríul~ DiplonHlido ele Estn.do Ma.yor,~ Grupo 
«MtUldo de Arm!l.8*,' don Oetrloe Ba.roJl(> lM'(ía.la,n~ 
te, O(;\(}l'!lttHl0 {~fI lCt siliuCtción el!} <1iílllt?l1ihlo. 
DlNdo en Mfl,cll'i<1 IN vtlintidrwu ,dU(.\.MI'O de mil 
I 
.. ,novecientos ",atonta. y ocho. 
'l';'; JUAN 'pAULOS 
J!:l Mlnt'illtrQ de Defensa. , 
. KA.NUEL GUTIEJ.'U'tEZ MELLADO 
~l B. O, de~ Estado núm. 41, de. 17-21'1978.) 
¡ , 
CESES 
Número 166/19'18, por el que se dispone que el 
General de Brigada de Caballería, en situación 
de reserva, 50n Fernando de la Cerda Mangla-
no cese en el cargo de Presidente del Patrona-
to de Huérfanos de SUbOficiales del Ejército. 
Vengo en tlisponer que el Gelleral de Brigada 
de Cahallería, en situación ·de reserva, don Fe!."-
lltrndo {le la. Cerda Manghtno ('t'!,o ~n el (~argo <le 
Presiclentc dd Patronato delluórla.uok:l de Sub. 
ofi(!Íales del F~jército. 
Da.do en Madrid a quince de febrero de mil 
novecientos setenta y ocho. 
JUAN CARLOS 
~:n. Ministro de Defensa. 
MANUEr ... GUTIERREZ MELLADO 
(Del B. O. del Estado núm. 40, ~e ;t&.~1!Y18.) 
ORDEN DE SAN HEllMENEGILDO 
Número 182/1978, por el que se concede la Oran 
Cruz de la· Orden de San IfermenegUdo al Ge-
neral de Brigada de Ingenieros don Pedro IRa-
vina Méndez. 
En considerg¡ci6n a. lo solicitad", por el O'ene-
ral de Brigada. de' Ingenieros don Pec1l'() &vina. 
Méndez, y ,de conformí,dad .con lo prop-q:er,¡to por 
Ju. Asamblea. ele la Real y Militar Oroen de San 
Hermeneglldo, " 
Veng.o en aonc&derle Ila Gl'an 'Cruz de ln, refe-
rida.. Orden con antigüed¡¡¡,d del día.. u.no ~le ahril 
,de mil nove<:ientos setenta .Y sit~t(l" ftwlm en (lUt3 
cumplió 'la;s condi<liones regltl,nHml,!tl"ias. 
Dado en Madrid a veintitráFl de ~mml de! rnil' 
novecientos tSeienta y OOho. 
El MinIstro de Dei'ensa • 
MANUEL GUTIERREZ MELLA.DO 
JUAN OAltl'.JOS 
(J)el B. O. all'¿ Ésta<to núm. 4J1, '\loe ;J.7~1978.) 
.t • .,~ 
• 
738 
ORDENES 
ESTADO NtAYÓR DEL 
. EJERCITO 
.. División de Operadones 
CrW,lfttll ;(jI' Infantfwití,n. mmf1(m Cl!.-
hNr.¡Ul .¡Jl',A~uilN·a. l'H 1'1 C. r. H. nú' 
111fl!'O 4. 
'1'¡' 11 I t'!l1,t! ¡Iti illlfaHt~l'tlJ, n. niego 
Mltl'f!lt¡\~ 'Cllllr'r.:t~. ('11 rl m¡~rno, 
l'f'n!(!ntt~ .(la (lubf111pl'ltt n. Alfo1lS0 
Gon¡r,(llé,l'l n~rl'{t07.".('lI íll m.hnllo. 
'l'on!P'l1té .(lo A¡'tí1J,rl'ítl. n. J'<lS(1 Tn. 
g.nfl'o 'fagttl't'o, (lHI"¡ mlimlO. 
Tt'fi1ént.0 {]fl, InWJflí(if'oil n. Itnflwl 
Poyatn J'lm(it1frz, on' ,nlrniwmo. 
(!:t:¡liUUl {j[1 ln1'ílllMrín n. :rl'M(fl C(ll1fl-
tt1>ntn llllIttlL, t'ttlll ,t. r. R. n (un.. Q. 
AJr(II'Or. {IH Infut1tQ1'Ítt ,D •• A¡rtonlO :Po. 
vl·r!.tulO Alha, eH 1'1 ml14rtlO. 
IGllp1t(ut de ,(:n'hllllpl'Üt n. Andl'~5 lq¡. 
r¡HIN'fln nl'tltt,N~, ('n 1'1 -mil"mó. 
,,\j,r('t't'z dI' 'Al'tl11('t'ía n. ;Wltlt HM-
tll1'HI,')'; IM¡tJ;p, ¡~tl l't mll"'lTlO • 
• \HI'1'r·:t, ~líj f,rl¡,{I'Hlftro[o\, n. 1''l'Upa nlm. 
1!HaMtH'nlt111, Pll (,1 nrl14trl!l • 
Cl1fll1;:\ll ,tll' ,llit'lnl!('I'!U ,H. J1I1I11 MI'" 
11'lId!'/') l'&\!I'Vunt. \lH (,1 e . .l. n. núm. W. 
o t,I'(l , H. Hlimll1¡,{o HuIr. mi, (.JI (11 
.. mlHltlo. 
,"'tl'el, I~. ¡Cru'!Oí! Át·ttl1o n(lll~IUN':j {'ti 
(\,1 mlHlíIn. 
'f'1.nhm1;n dn ¡CltiJal1(ll'[11 ,l}, Antonio 
Fl'illH (J1.·t,(!ga, '(!'fJ rlmtsmo. 
'Gupltó,n de, Arttllel';(¡\ :Gl. Jos6 Nttvus 
Uamír¡¡,¡r, lCl.'UZU<lo, en el mis¡roo. 
18 de f~bl'ero di> 1978 1). O. ntim .. ii1 
D. O. núm. 41 
.. 
18 de febl'Cl'O d~ 1978 3>. O. numo -la. 
otro, D. Rafael ~[aeias Snntamaria. Tenient.e ~e~~ a~:i~d-:-d- D. MigUell Teniente de Q¡,baU::- D. Anton:i(} 
en el mi"mo. Alonso Somal0, en el nrismo.. López Burgos, Gnel RC.,\C. Almansa 
Teni:m'te de Ingenieros Il'. José Rmiz Capitán de Artilleria D. Jose Pérez.· nlimero 5. 
Gurbindo, <,n la ,,\g¡.'llp. Mixta ,de En- Stinehez, en el nACA. núm. 46. 
emHl:·:l.mh'n~o ,m.im. 5.. . .Ot~o. ,D. Felipe Guerrero Orte, .en o ,c:omienzo' ~- de enero de 1918' ter-' 
Ofo!'G, D. JOStt Sebastlá SubnstIá, E'n I el mlsmo. . . , . : ".,) • " .' o ' , 
la Agrup. Mixta de' Inge-nit'ros A. M'I otro, D. José Gil Colón. en el mm:H.hon. h de ~l)Ill de 1:978. 
'Otro, D. Branlio Eehegara'Y Ibál1ez, mismo. . . • • 
.en el RE'gt. Pontoneros 'Y E. l. Capitán de. Ingenieros D. Sebastián ·Capltan de InIanter13. D. ~~.;¡1 S~ 
Capitán de Intendencia D. Ramón ¡Cantón Enrique. en el RMING. nú_olle~ Mata, ~n el R. I. PrlllClp& nu-
Faro Caja!, en el RACA. inúm. 26. i mero 1>. - melO .3. . ' 
Teniente d~ SaJ,1idad D. Alffrnso de 1 otro, Il'.Leoncio ,ortega Gutierrez,. }'emente d~ Infantería ~. GuillermO' 
la R/?stl. <O.leda, en la Cía. de :SaniQ.aq '¡-en el mismo.' 'l,sa~cl;tez 'lalua, en -el mIsmo; .. 
tle la: BRI.A~i. . . Teniente de Ingenieros D. Celestino.' A.ferez E. E. ~!. de IIl>!antlma 9.oru 
Otro, D. Rogelio Usón Rico, en el González Diez, .en. el mismo. '. M~nuel G a 1 a b 1·30 Melendez, ·en el 
R4.c..1l núm, 2.0. .~pitán de J.nfanteria D. Luis .Asar-I ~m~.. . 
Tenill<nte., de:. Vet.erinaria D. Jesús ta Cuevas, en el R.4.c.A. núm. 2.5.cap,ltande lnfantena D. Ces,ár~ ~'[arquina Sola, en el mismo.Capitá.n deCaballena D ... F.eliciano • V~t'Jo" .~~o, en el ~. l. San Qmntm 
Teniente ·de itntendencia D. José Ho- Ruiz Garrido, en el mismo. I nume~o. f'" . l' .. ' . 
yo -Dehesa, en la Cia. de Iintendencia 'Capitáu de Artillería D. Santiago ,~enH:l1.8 ~Es.?!-,.aaUXlllB:r). de ilnfan-
BRIA...\f Un-arte ,Fernández de Land" -en ~l H te~la. D. Eulo.,lO Alba. itherro, en· ea 
. ~..... mIsmo. 
mIsmo. , .,.,. .' Teniente (EsCala.. de. complemento) 
Comienzo: 25 d.e enero de 19it8; ter- Otro, D. Antomo i'!>alazar Fernández, do Infantería D. Hort&nsio Antón Gar- -
minaei6n! 3 de marzo de 191& en E'1 :nl~m~: . cia, en il1mismo: 
Ca.piMn de Inf::'l'nteria D. Ca.rlos Aso Otro, D. IUllfo de .1\ymerlCh San Ro- Capitán {le Wantería. D. Emiliano 
mán, .en .el mIsmo. ""l'''uel U¡"'u"'l en el' R 1 OOC "" ... Carranza (1), en. el Cíam. de Rioseta, Teniente de Ingénieros D. Emilio '.'~ '" ,1 ..... "' •• "', • .' • L"'-
Cm-so Esqui 'F b '1 U 1 . 1"· 1000 numo 3lí. 
'. i) ome." a t:ruc u, {'Jl e mIsmo. Otl'O 11 iuan Barrado :Calle: en ,el Otro, D. Juan :Gual Fourn el' ,{il • en CapiM,n de Artillería D. Cruz Af~?· mism¿. • • 
&1 mismo. teAnd~r(is. en el m.GIU'GUano nu- Otro. n,. josé Puente Casanova,el!. 
Comi(.1nzó: 1 de febrero di' .197&. ter- me.l'O 4a... . , ~l lUismo. 
mlmull(m: 2B do marzo de 1011S. ~a~it¡\n de Intanterin. D. losé noy~ Cl1pitá.u de Cabullerm D. Carlos !ai-LaJusttcia, .en el mismo.. Al ." . Al tit·' AJ' '" t' 
Capitán d61nfantel'Í1l n. }',U:rt"fl-
zo {fonzálC'<ZPuCiYO(l)~ en ll'1 Ciam. 
de Rio&Ctll., GtU'so. E.<;qu!. 
;!lnilJUte de Intnntería pi. Pablo (ló. it~l~l~.ci;rd, ~n ........ "'........... ..u.n .ago 
mez Gutiér:rí!z, en ('1 ¡nll>mo.. Otl'O, O. l.4':ro.rliClsco Mejla. Malina, en; caPi~~n de .Infantería D. ,lU110 d~ el mi::¡mo. > 
LQr(\. Gal'c1i~, en el nACA numo 63. 'j'l}utellte de <::o.ballerfa. D. l"unan.t!.o 
C'JOm!ll-tl:oo: 18 de fCllll'ero de "1978; Otro. D. ;rosé Sanz Talnyero, en el Isanta Pomar, eIl el mIsmo, 
:terminación: 1 de abril de- 11978. m~~~itin de. {;aballel'fa D. ;ruv.entl~o Otro,,, U. ~uan MonLUlI3;; ¡"el'ná.ndez, 
'CQ¡pltá.n <10 At'tmol'ia n. ;ruan Fon-
devUa. Santufl.' (1), &n '&1 'Clam. de 
RIosnto., Curso Esquí. 
(:1.) Estos profesores 6& proponen pa-
ra no interrumpir el Curso durante In 
instruccIón de Esqui .en el Cfam. de Rto-
seta cuyos alumnos pertenooen a las Com-
pafHas de EEs. de 'la BRIAM. 
. 
&,/l.llcg'lón Militar 
"1 "', w t. 1 1 'i o en el RCAC. Al.mansa numo be. 
""a VO dlll .. 1 gU!! , • en (! In sm . .Otro, D. Miguel Feraz Rodar, en el 
Teniente de Caballería D. Domingo m1sn1,O 
del B~rco Ruiz, en el mismo. CllPlttín' de Caballería D. Luis Te¡.. 
CapItán de Artillel'ío. D. Amado !Re"l'rliS PI'leto, en ed.1R.CAC. l"arnesio nll~ 
c!)yado 'Olmo!!, el! el mismo, . mero 1;>-
IOtro, n', Fernando Varas Quintano. Otl'O, b. A:n.toliio Ca.líl.Via. Gallardo, 
en ~l mismo. en el mlsmo. 
• Te,niente de Artillería ,D. José Roj1 Otro, D. Pelayo Tr1bldo Gómez; .en .. 
lIoeJ'rari, en el mismo. el mimo. , 
Cn.pltá.n de IMantaría D. José Sán- Capitán de Infantería D. Luis Bar~ 
(¡hez Venegal!, en al C. l. R. ~úm. 11. mori RUJz. en el 'GL. BRC. Jal'ama.. 
!COrnioMO': 26 da ~meroo de 1978¡ ter. Otro. D. Francisco Al'Varez J'1mé- 'rl.miente'c.te In<f·anter1a U. AntonIo 
mlnaclÓ'n: 14 de. abril d:~ i1978. ne2J, .en el mismo, GOI!lHíl(~z :pórm:. ~ll ¡Ji HÜ,HIlll. 
Capitán de Caballería D. Pedro Aye. " ' , . 
• C(t'''itán dG I,n1:antería D. Antonio rra Alonso, en el mismo. .' :r t!nhH1t~ (EseaIa u.ctlYIl) de Caballe. 
l.' A' C¡¡¡pittín da Cnbo.Uel"ta D. :fosé Ms,n- 110. 1) • .fasus Vázquez Carnudos. en &1 
Alba. ROJas., en el naZM ..... m(¡:ricl.t nn- cebO Znmo'l'rmo, an el mismo. 'Gt'~'I!O L,¡;¡¡ro da Clliballorfu. VII. ~'tit~o 66, :D: Ant.o,nio Só:nc(he2J Puente, Capitán de I'ngenleros O. Angel Lá- {,aPi ltáll dIe Al'ti11er!a D~ Rl~llrdo ,Sa.. zaro ,Gaisán,etl el mismo, mart ego L zaur, en el RALCA. . ~n el mismo. ICnpitú,n de lnfanterín. D ;rooo RO- ,Otro, ll. ~uan He.r,as Baldellón, en. 
.Capit'á.n de Artillerfo. D. $;antlngo ' ·.el mismo. , 
Urfll.!'to de i~ivlít'!J" en e1: mismo. drígUGz Redondo, en ·el Itg. Vale·neia. IOtro, D. Gonzalo Bragimo Marco'll. 
Otro,. rJ. ,AJt)jandro SanZ! Amal'l1Z, .AlBQ. I ~n el mismo. " ~n el mls.m-o. Cap1~tín de rntendeneia n. A1~ja.n. otro, U. Je~ús .ct>rral Torres, en &1 
IC¡¡,pltdn dé :Illfant.ltl'in. ·D, :ro5é He- dro Blanco Sub1fias, en el P •. 1 'l . .¡le. ']'{AA.At •• mim, 2.&. 
rr,et'n Altmntrllfio, (I·fi~l :mismo. Al't111llríll... . '. ',l'(jnifiilte ,Lle Art!11or1n D. :fOSé' p,a.. 
'Cnpitúu do [·lltt1.uteríu. D, :fosó AtríJ.- ~Imlm:t(l de Intendencia, D. José Pn· nluguu. üOllzález, en ¡¡lmismo. 
gu! J)tlmlug'o, Nt el ncZM. SJ-c!H!l. ,mí- 1acI0s, CarnM(l, e·n el mismo;" AIof¡)l'!}Y.t!.é) Al'tmurln D. lIerll.élUo 011. 
:ml't'o U7. ,Capitt\,n d! Al'Mll('lt'ín D •. f"Grntmdo tió¡'l'lllIJ lttwilla,!lu el mhmlo. 
AU6r!ll'ld€l ,fnfo/nterlo. D. ;fOSé Ar¡ut. dIJ. .Mlgltlll Elf{lt-l, ('11} \'1 m!~mo. t:¡tlllt(ta .do ArtUHw11l. D. l~rl!.n.olllol)l 
dn. MOl'll,l!ls, ",ti 01 mismO. 'l{!.nlt~ntí' d¡¡ t'l1gr\niCl'OK !Y. Mllrlo.fio B01'm'lit) lol. Mi~u(~ll UH íil RAGA. ntl. 
otro, n. llll.tnón 1,'(\t'fiI\nd!l~ atiza, (tr'j BI'~VO VUll1S, 'l,!l (JI mI5Il\o. '. ml'I'O 41. 
ílit milllM. ,t,{l¡t)IM,n ~te !1io.uidntl D. Santo!! dl3 o.uo. n, ,t,'~Ux lIor:ro1'o, D!(Jz, en .¡¡.l 
iC:lt.pltl\n (In ltlfll.ntiWitl.I)'. Afnallln V~gUtn'l\ tJt'lm!lo. r,!~(tt ,mismo" n~hmw. . 
H.()~¡nán{tllz HUf\;un., en el :miamo. TN!l(mt(l do V¡rlil1IiUll.litl. O. HrnDJn· 'l'cntun'to dG Al't1U&l',ln. D, 'Ml¡ue.l .A.. 
'l'oulímto dt\ !l.lIf!l:nteria D. l"l'llncisco do· -Mal't1tl.gu;y Vallo, ,an el mismo. HO·dl'fgucz.llGncldlto, ¡¡.n el mlsmo. 
lMo~eno Alvare-z, {lin el mismo. . ,C!lpltá.!l d.e Al't1l1er1a .D, J,>ablo Ga.r •. 
'Otro. iD, Antonio Am,pUato Caruee- ''l.ª IIagión Mi~itar . -cía Sáxwllez, ·en el RACA, 'núm, I¡fT. 
na, ,en el mismo. . 'l'eniente de Artil1eX'ía D. Eloy. Del. 
'Teniente 'de, Veterin:aria iD', Tomál$> , jComl:~nzo: 25 de ,enerO dI:! 1m; te·r- gado Garcia,en e,~ mismo. 
2:iélt'!l'.¡¡ro· Heredia, en"el mismo· minaeión: ItG ·de abrU de 1:978. Capitán de Artiller1a 'D. Ma1:)luel 
D. O. núm. ·41 18 de febrero de, 1978 
Sáncllez Dí)lgado, en el GA.>\A. frr/'1J.. Capitán de Infantería D. José DIall .Alférez da Ingenieros D. Carlos Al~ 
Tenlen~ de Artillería D. Lorenzo Lnssnigg, en 1>1 C. l. R. núm. 6. var\'-z González, -en el mismo. 
A.lNtUl'Z Aragón, en el mismo. Teniente de CabaUeria D. Maríano l. T\"nientc. de Intendencia. D. Fel'nan-
Otro, D. LambtH'.to Herrero Bal'riu- Molina Pascual, en el mismo. do MontoyaCerio, en el GruPo R~ 
so, en el mismo. Tilniente de Artillería D. Antonio< gíonu.l de. Intendencia, 
Capit:ill de Ingenieros J). LQr~nzQ ).tillano Yepes, en el mismo. • Cupihlnde Sanida.d D. Julián da 
Rey Pel"'!; en el RZ. de la íRG. Teniente de Ingenieros D. Manuel 1, las Her"s Rodríguez, ene! Grupo Re.. 
'Capitán de Ingenieros D. 1I.figuel González Pél'ez, en elC. el. IR. núme-! ~ional de Sanidad. 
}¡Ierino fe:mández, en el mismo. 1'0 S. I T\?nientade Intendencia D. Fra.n~ 
m.'o, D. Ramón Hidalgo López. en : <:-lseo Polo Castilla, en el mismo. 
sI inismo." Melina i oh·o. D. ~allri;l pUj?l Sanso) en el 
,c;upit:in¡Escala activa) de. Ingenie- , I c. l. R. numo ;1.*. 
l'O8 D .. Ioaquin tLóp¿z CRolandi, .en el Capitán 4 .. Infantería iD. Enrique. Capitán de Caballería- D. Antonio 
BML."\G. VII. Garcia Martin, ~n el G.- F. ,R. l. Meli- ~ Oüuta Garci.-'Martin, en el mismo. . 
Teniente (E. C.) ,de Ingenieros don lla núm. 2. - . ! CapWin de Artillería n. ],í:iguel Mai-
Sergio Fernánde-z Pella, en el mismo. otro, D. Santiago Anglada Martí-l mo Ballester, en el mismo. 
Capitán de Infantería D. ;:"'Ianuel nez, en el mismo. ' . I Teniente de Ingenieros D. BartolO-
Fel'l1án~~Z García, en el, C. l. R. nú-.I ,.otr?, D. Em'iqU8. Gareía ~fartín. e.Th I mé Vergel' Bauza, en el mismo. 
mero 1;;.. . el mIsmo. . 
,Otro, D. Jesús Ruiz de Miguel, en . Teni.enta da Infantería D. GustavO' ME'n&rlla: ... . 
. ~ ~ismo. . Gómál'iz Burgos, en el G. F. R. l. ii ~ •• .." • 
Otro D. Francisco VázqUez ¡Castro Allmcemas núm. 5. '! Cap:tan de ,ilnfap,teIla D: I?sé Vlla-
en el mh¡mo. • OtrO', D. Angel Capilla Benegas, en, franca ~osah, en ~l ReglmllmtOc ,tIa: 
-Otro, D. Cristóbal Mal'tinez pán- el mismo. 1 IIl::;n~~:Hl. Mahón num .• 46. , 
t:liEZ, en ~l mismo. • (.) tl'O, D. Román An.ehóriz $aUqu&z, I ~_I1,ultl' de lnralltl!rl~ D, Joaquín 
Otro. D. Uafuel Esparza Arroyo. &DI en el mismo. Ca"'!I~ Moreno, en el mIsmo. , 
el mis:mo Capitán de Caballería D. Francisco< . .~:M·(oZ de InCantería. D. Dommgo 
Otro, n: Enst"blOc Magaz Rodríguez, Vázquez Mor,eno, en el RCA.C. Alcán-I Samz. d." la Fuen!e, ,e.n el m~smo. 
1m .el m4smo tara n(¡m. :lO. Caplfall dt:l ArtJllerlll D . .f<rancisco 
Otro, ;}~ S~l'afin de la. Fuente Ro- Tl'niellt(. de Caballería D. Enrique dt~ :(t Ig~t'si~ FIOlit, e~ el RegimientG 
bIes, /;In tI mismo. Vecino t:lras, en el mismo. M¡:"tll~ ~í3 Al tm:~ía numo ~. 
Tt'tliNltll {lo IntNldGnc!a. D. Pe.dro Otro, D. Juan Garc!a Monta1'lo, en. cajl,t,u~ do Al tIlle ría D. Ro.món Pa· 
Uf'l'l!útídl'Z Oóm{'z, en el GR. REG. 1'1 mismo. Ion de (,O!~la!Sena Echevarl'fa, en -el 
lntr.t\{¡nllcio. n.llm. 'l. TNlientl'l de ArtlllaríaD. Ramón Si~ m¡~~.. . 
,Alférmt. du lnLtllldoncll.l. D. ¡osé Gon", mOllllt MOl!nu., en el RAMIX nt1me- T'"lht'lIh\ de Artillería. D. Francisco 
z(¡!¡.z d(l t,!JMa.. en el J¡li&mo. ro 32. lfí¡rUnC17. Martfnoz, en ~l mismo. 
Capitán !Ie, Sarlldlld .o. Honor1o Otro. 1). P·cdro Vila. Espeso,eIli el. . • 
Martín Píln>z, en el GR. ROO. Sanl- ml~mo. Hmm,." 
dad MUltur 'lliÚlU. 1. ~:ep!tá,n {le ~rtmellrll. ,'D. ~anuelR(). Ca.plt!in d~ Intnlltl'l'ío. D. losó Mar! drl~ucz Cab:u CO~; en tl nusmo. SfU'l'lá., en el.Regimlent<> do Infantería. (,,~~i~áll d~III.,cnll'ros ~D. n?mual~ TCI'u:"l mlm. 48. 
do (J,u cía Marquez, en el RM1NG. nú. ()tro J) Mariano GUll.Ch Catl.oo -en 
mero 8 .. '. • . . • 
CapItíi.ndG lnd'anterío. D. Julio ¡Pe.. Tí'nl~nte \le lngenieros D.' Manuel í~l Husmo. . I 
fías C{Ll'bCtHlll • .en 01 U. I.Córdodl{l, nú. Aran.da l,ópez, en el ~!smQ.. m~~~l~. n. Vicente Tul" Mena, en 'i?J. 
m;;~ 10.. . OtlO, D. Antonio Re",alóIb Aguilal', ' 'l'lmitlnte de Artillería D. Nicolás (f{(). 
l<milHlIG de Infantería ,D. Germán (f~n el mIsmo. . ;'('11 V~VF,S en 'el Grupo de A.rtlllel'Ía 
VaUento Sáncl1;z, ,en el mismo. I ':':~lenf¡e, de Intendencia. D. J'uan.1 ~itl carnp~;1a. ~ 
Capitán do Imantería D. Diego Gon- AltlllOn Ballla., en. Intenden.e1a ,de M'6- IM'l(ll'itl)1' (le. f('bl'cl'ouc1'n8 
zálmr. Jimétwz, en el R. l. Aragón 'ILlí. lino.. ., ,k,.. " j., 
mflro 17. . ~aJlitán de So.nida·d D. Antonio. Ala... GUTIgnnE7. ltIEtT.ADO 
'1'enienl.o de Infantel'fa D. José Gal'- y€!to MurG, en' Sanidad d!) Melilla., 
.cía. Arlz!.l., (In al mismo. A1tl1rez de Sanidad. D. Ang&l Alova· 
Oti'(), D. Juan Le1va. ,Carmona., .en wz de la .'Rosa, -en la. miSma. 
el mismo; . 
Capitlindo ,lnlfo,ntería D. Manuel !Rt. 
vera flat'r!ga, e,n ,el R. J'.Cauta nú. 
m'ero M. Mallorca: 
Otro, 1). Antonio 'Moya. MutiOiZ, .eln 
BaZeares 
e-1 mIsmo. CapItán de In1'an1lieria D. \Ramón 
Otl'l't, H. Antonio Mll:rtinez Serrano, Cnbl'lnctti .':,4o,nde. en 'el Regimi&nto d.e 
en (JI ml:;;mo. In,ru.ut(!1'1a.r~fl¡lma núm. 47. 
TOllhmLo d'(l Ca.ba.llería D. Frs,001sco. Teniente do rm!'q.nterín. D. Martín 
I.o;-:o,tlo Hüclo'udo, ,en el 'G. L. de Ca- 'G¡¡,rc!a. Mal'tol'~l1, ene1 m11¡mo. 
,lml1e¡'íll. 1;X:.. . ., ,Otro, D. Ono.f.re Alba Masrata, .e,n. 
{:,o.pltiín ¡lo Art11ler1o. D. Migue.l Se. el :mismo. 
·rrn.tw !lill'1ilI}JO" on 01 HACA. núm. 16. Cnp1tó,ndo Cu.bal1e¡;1a. D. Gonzalo 
'l'imltmÍíH do ArtUltlrf¡)¡ D. ¡OSG LO. tllttl'. ,Ol·tll'., tlrl el Grupo. ·U,ge.ro ,di! Ca.. 
PN'Í U~IW'l. í1<!l. el ltA'CA:. m1m. 16. lJlJ¡1Jc!dn. X. 
t:a¡)ltti.1l .¡Ir) .Tllg'(lni(l,rM .D. JosÓ >de.Ca,¡tltrm {lo Mtll1CH'!1l. D. 3'0&6 Mari. 
iUl! .PmllHl .(l11t'clu, rmOl llatn116n Mix- m(m Slll'l,rI11', ,on 0.1 RtHit1rnientOl Mixto 
to 1'10 1!l~rmitJros IX. dr' Al'tI!lflt'ftt m'tl1l. 901. 
, 'fllfllr'llfííl dn '¡,ntn·fHlrmc!1l. n. Agustín 'rt)f11f'llltn dn ~rtlllería 10. ·Fra.ncI1SCtll 
:Rayo (:,ut¡ •. I'(}, (ift (l;l'G.il.'\. dc; Il1rttind.en· Rsf,\'lll. Antl(}!l, en e.l mismo. , 
alu. m'¡m. l}. Otro, n. ¡,wier Real !RiutOlI', ,en .el 
.Para. dar (lumplimilmto a 10. dis-
puasto en la Orden da 2 eLe marzo 
du 1!}73 (D. O. núm. 5-1') y con Objeto 
clt. ncrooita,l' el dcrecho al p&rci!bo 
do lo. gratlfic.'l.ción por servicios or·d!. 
nnl'ios do tCnrdctor ,¡¡,sp'fleio.l, a >conti. 
ntH~(liÓn se l'olUClo1Hl: ,el porsonal de 
las ltl'gio¡rr!s Militares quo<se -E!""pra.. 
lOan quo ,(it1scm.peúQ¡n ,tunclonoo. da.. 
C&uttls cm c.l curso y Un1da.de.s. que 
!l1l dt,an. " . 
CURSO DEl l1'ORMActON tifo! 1·1SI:>1-:L'1A1-
LISTAS líl:r,,1<}~.niJN'I'ALl·1S mil lN(111lNlEl· 
nos .mili, 2," ESCAi.oN m~ ;M ANTNN1· 
MINNTO 
l'r.nlcml:o 'Il(~ I'!nulünd n. AntO'nlo1lCa· ml¡¡uto. ,Comiéur..o: 22 \ll~ dlnimnlW¡; del 1977. 
:tl.e,te. Sáncll~, <m ol.G. JI. dr. Sa.uldad Capihin de Ingeni-6il'olS D. Narciso TermlIlaclón: 2S ,¡In :C{lbF~l'O dt' 1978. 
número 9. . . g~lHwn(110 Diaz, en~,l Ba.tallón MixtOt 
Te,ntante de Ve:tetTinarl,f), D. ,Luis lRo'- ,1t1 'Inger¡J.e.ro,s XlV. . . T,ertit;>ut(l, dI? !l,ngnniero,i;¡ D. Salvador 
má.n Bro,vla, en la Unidad dE; y&te- Teniente ·de Ingenie,roo D .• ~u;tQtntb ,Cn.stillo J,ópezr, en ,el! /RJ!\IIlING ,nime· 
:rina.ria. núm. 9. Carrel\!.\s v~uez, en ea misom.o. , ro' 2. 
Bl'ign.du. éspecitíl.ista de Ingenieros "~i"nso en el 'Guí'rpo Auxiliar de (Es. 
don Luis 'Rodr!gue21 J"imt1nez, ,en el l);:>t}ia1istas ummnbulo por Orden de 
misnl0. . 13 .l~ ap,íJ:'tn fl~' 1!l11 :;'l). 'o. mlm. 200') 
Sargento de Ingenieros 1). JoseI~.· tL lo:,; "ul)nfil:,hlles~u~ ,a eontinul'l."Ción 
Bl'iOI1';" GonztUez. en el ,mismo. se, rl'lncionan, con í",.,{pl'esión d",l tUl'-
Oú'o, D. Pedro ~farcí'lo Sttnellez, no 'qtU' les lla cOl're:'lpondido. 
en el mismo . 
.ctWitán de Ingenieros D. J. mm lU'1 
11a Benitez, en .el RME\G nÚIll. 7. 
Brigada d~Lngeniéros D. 10s<1 Díaz . 
Duarte, en el misma.. I 
Sargento especialista D. 3Ianuel 
• 4..sensio Saez~ en el mismo. 
·MECiL."'6:COS ELECTRICISTAS' DE 
ARMAS 
MadrM" 14 de febrero de 19~. 
.. I Alféreces 
. .' 
----__ ....... I____ --'~ /l.-D. Juan~ Corraleiío Ruiz de los 
Paños {21}. 
'.' 'l'IUbl SUPERIOI n.r.: Z.-J>.JoseFranco ::\fanzano !{23). A ItA LfE 13.-D. Tomas Pé:r¡>z t\Ial'tinez {27~. 
PEnrON l l i.-J>. Domingo de León Alva1'ado(29}. IU A I :.l,-D. '),13n11,,1 Gareía Zumbado ,tOO). 
S.-l}. );Iñgl1el Rie.rn Bujosa. '{31). 
7.-'D. c'I,J¿,inmil'OLobo Stincl1ez. (:le). 
o R ...... !): FerminCnno Gi11:34-). 
I 
I 
Subteni.entes 
9.~n. J,¡,«< VietOl'j 'Llopis ,(00). 
1O.-'1}. Emilio 17,quiel'<loll'n~u (37). 
n.~,n. Pí'llrn mu\'ad*'t~~oveJI'll {asl. 
l'!.~n. Wl~p:H' !\fu:> Al!loYt'I' (!I!l). 
t:l.~f). J) o fU i n ~ () Vi!Iegns ,sIHwe· 
,1m (j-ll). 
ESTADO MAYOR GENERAL a.-u. Jo'I'mwl,,!lo Um'¡\nOclI'IUllo (U). 
Bajas 
El ¡pasado día. 10 (l(!.1 o.ctunl, faJlN\J(¡ 
el! ¡'sf:! ¡l/mm, ¡.) (iNlt'l'lt1 dll nl'!~lula. 
de Al'tml'!'la, {'lIllitllIlC¡l(m dí' l'{I!;('t'. 
va, D. v,.s(m t,tHWlt OI'IJatba. 
Madri.¡l. 15 111\ rdm~r(} de 1978, 
l!t.-Ih i"aut\UUQ Mim,nda Intnnl'(1 (4:~). 
16.-1). Jmm ,Rert'ugue Smuol'(l (·1,7). 
17.~ID. ,¡'~III'i~IU(l nUg(ll' ,Al'0(li1111. (lh'i). 
lI~.-JD. Hal't.nlmnt\ Bluif.a Jutln(Iil). 
:J.9 . ..:.:D. jos(' Ill'rengul! Snmo!'ll. {¡¡';¡'}. 
OO • ....,]). AlltonloMonto1.íl.Pt\l't'z \(S:H. 
2</..-0.. Horanio Fri.as Mal'l't'l'o (¡j.f;). 
22>.-D, Mlj.,"llellfermin<le7. Mor·euo (00). 
1!:t~o·n. Juan JUll(L IC:oll 1(01). 
GúME?: HOI\Twt~liI.A 2·i,~1) •• ;\ntoulo IMllrtrtque .An t i g ü c· 
rlarl I;H:.t). 
m tUn l:~ del {l.ctual, ¡fe1110016 en esta. 
lllH71l t t'l (lt!'lleral ,de Brlgooa dp, Al'-
tilWl'irt. cm sltwwl(m /le l'ClSerVa, don 
Jrll'g'p Víg:ÚIl 8uol'o·l)io.z. 
Madr'ld. 1& ¡JI', fl11n'(ll'o l1íl 1H78, 
2\¡.~~n. 1:\1¡LllUf1! '.4.lnmo MOl'¡mO '(rl'<'l'), 
~¡ . ...JJ) • .nIugo 7,,,:lInoro 'llel'mlndl'z ~65). 
27.-rJ'. ;re-s¡¡ls ~murrlo Ca¡;tro (00), 
jUI.~,:J): AlItrmlo IHm'nftntloz >OUV'O, {67). 
1!l.-U. ¡"(l-Il·)'l& Cano Ortín (OO). 
:lQ,--'!1-. iA:nWl11o Vltluo¡;{!usa Jover {72}. 
31.-.D. ,I,'ulIstlno IP·nstor ,Prieto «76-). 
, a~.-l) . .Patricio Vílg'n~ .CnhllUero {W). 
GÓMf:Z HOIl.'l'IGüm.A ;¡.:t"""D. PN11'o Morla üLsnllo(80). 
NUMEn CURSO DB APTI. 
TUl) PARA EL ASCBNSO EN 
EI>t CUERPO AUXlI"IAR DE 
HS)'ECIAI"ISTAS 
Primera COtlvocatoria 
:H.-.l1. JO:;(I Almn(ul ,Ull.mít'NI, (83'). 
:l:;.~dn. Ij\IIlglWl S¡¡¡vudo!' Surro. (85). 
;1li.~··1l. JI)SÚ Hocll'fgUIl71 I!>OIllW ~88). 
:r7.~·ln. Mlguf'l IlH~LZ, {~a!'lí'lL I(!l{}). 
:~~.· .. ¡li" Vl¡WlltH H o tl Z (¡ tI' z; R:odl'i· 
/.\tlf1Z(\l:!). 
:m,·ID. l'Nl!'O 'SárHí,j¡(jZ ,(lon7.(Ll~7.(OO). 
\11.·· 111. Hudo),ro ')4atl7,¡ /lUm; ,(05), 
M,~!). JUH.' Vleo Hllih'l'l'('l'J ~1lM). 
!,'1 • ......,Il.:'\\lllllar.,w (1':1.1'(;111, 'ftrU'{lf:L ,'LOO'). 
·1;1.···11. MI~ltd ,Pi·j'¡,? Al'Jul't '¡lG'i'). 
!¡!I bl,"" .. U. ,t:!¡Il'lUllll IMlJI¡;~nlvlllll PUM' 
¡,¡¡¡ti '(HlU). 
4t,~,M, .tu,:,', !\O!:tt'IIlH ,Oal!¡'p!'tl. ~Un¡, 
,t;I.,~D. nill'i'lwl ¡J·¡¡!{w. Mt!íW~ ,(1Hí. 
,j¡¡¡,~,ll. 'Ilt'LII1l1"n ,!l!tl'flla 'Ob,' 1(t1~), 
.'1.7. f\). JOH¡'\ ,¡,'ulhllNtl'óll I(jl!;!), 
iK·,...¡ll. t\lltfm.ln ICm¡¡'¡,lfí ,).\Ollr. '(h14j, 
4H,rJl), JII;'<' 1l'iILllt:1l1ht L'4tHlV('llm (1UI) , 
r~I.~'lll. YOI'I(' ·SI\!l'(~l!(l7. 'Mllfl(1) '(llW), 
ltt'!tWIóIl II!' ulllldUllClll 111 I'X¡UYlNl llrt'vill M,-IJ}, ()i4em' M!111/ínMu'ou '(117). 
, '1 r)2.,~,,J). J(I~(, ,UHIIIÜ'I'Z ,A'lIymH!t (11.8). 
'He nOllVO(l(l tl '¡,XIl.ffi(m J)l'(}vJ:o IH.U'a ¡¡:l.,_.l). 'l'llllHl.R Martín 'Ortng'll (ll!}!). 
{;q p!'lm"f (lUI'l\~ de. a,ptitud 'P'!J, r n.. l>~,-l). FI'aullísl;O {~nrrtoH (~nutos ~:i2rl). 
1). O. nüm . .tI 
5:J.-:"f).Fmix Gal't'!:l. Vela05C()(l~). 
rm.-D. l'UcUl'doAh'(\rt!z Bascoy'(l28). 
37.-11. Pi:'{h'o ,Martín!'z .Antón (1~·~). 
OO.-n.Antonio II a m i r (} z Sáncllez 
(1;l7\, 
59.-:-iD. iuUáll t\Iort\tinos Palmer(l28). 
:Brigadas 
OO.-lD. ·C;}sar San de Zus(l!26). 
61.-1D. ':\Iariano l:Iartínez Rodriguez 
(129). " " 
6":?.-D. Cosme Salom VidaI (100) . 
63:.-:,D. Juan Otilz ipons (l34S. 
&f.-D. Luis :\'a,a1'ro COlll;135) . 
oo.-D. FeUp", BrululsFemenía (1OO~. 
66.-D. (~ab1'iel Ol'tiz 'Laguna ,{la?). 
67.-,D. Rafa"l Acero Hergueta (139). 
liS.-D.Rafael Crespi Boeh~142). 
OO.-D. Antonio Hoyos !Delgado (143). 
..O . ......¡J). Jos'; de la 'Cruz ip(irez '(l4<i). 
'I1.-iD. Anieet.o Gareia Yives(U5).· 
72 ..... .11). F ;'lix5antamaría Del g a d o 
(146). 
72.-D. José Florit Roca (149). 
,{·l.-D. ¡,ui!'; Marrero Quintana. ,(lflO¡. 
75.-n. Vicenti' Giilvi'z. Uibl'.lc '(lál). 
're.-D. ;Juan ¡'!\Ihlnno Rubio ,(152). 
~7.~J). V'ull'utin ,~antamarí{l, <.:o a s' t ro 
af13}. 
';8.-D. Rafál'l P~l'ez Bnrreto ,(lOO}. 
'ro.-D. Mnllul'l ,Huiz Fllmánlif'z(ltil}. 
so ...... n. Ja.aquln J¡l~ál·rhu'l.ga M o. n í.' ro 
't:l7~s 
~1.=)H. FI':tJlílisllg S ti n Uth ~ r.. Gnrcía. 
Uri!n. 
82.-iI}. Jo~\ Hlvl'ro If,ópez{lfil). 
83.-f).Evarlsfo f>lí:m,; 'l'flnrl~lrtr {ml). 
H\.~cln, AII;:.\'I-I Pal¡w!os (r.).haU¡-fo (lt¡~). 
H5.-~U. ItudolroF('I'lIÚlllltllll l'Anrrodñn 
.¡¡m). 
813,-U. ·GaaparCalm'o VH1f\nn.(l6-i). 
¡'{J.-U. Jo~(' :\Itwi:¡, ,Mayq,yo I"ilrmm· 
d(jz (Hl;;) , 
1lS._n. Josit ,I.ui¡;;Durán ·(1oNilUo (lf',(t). 
f{!I.-J). ¡f;l'h,to VnlN'ón AIl'rnán {1117). 
!I(},~~l}, PNl!'(1 I .. tlt'n;.(o Ayus() (liJ8). 
91.-D .. !Lucfano Noval Montero (,1(i9). 
fI'2 ...... U. Vietol'll'tlutisf,a Moro (17(}). 
(1:1.-1). VJf~rlll,(!PI'(lllllJ1{\to Hnvlltll '(1'12), 
!J.i,-d), JeHhluin 1¡'til'PZ Jiméu{'z í(l7il). 
!t)).-D,Manu(l¡Puprtas H.(lilrigo 1(174).' 
OO ..... l1. p'!'ulIcil'lCoCionzúl(lz B () r n c, 1 
(1'/(i). 
!}1.~·U. [·'¡'tHu:lsílO H u l' r i.el O' GtJ,roíu. 
(1'i7).' 
(18.-D. 1"l'lI.UChHlO (htflc~n N Il. T l'l. r r o 
(17S). 
2." TURNO 
Brt!J~aa¡¡ 
nO,--D. ¡J()¡.;(¡ !Suiu'&ZI 'l"m'uándllZ {179). 
l00,~,n.Mu'llut'1 Mulvtl.l' 11\ tl d r u.d ¡¡, 
'(t!'!)), 
10t.--il. :101'1(' .11Ils:~d él (t{)tlZ(tJ.()z.(l~). 
m:t.~ ,J). 'gHlflln nf~lIfh·1. ,Ullmí·!'('if., \(1100,), 
'l1Y.I,-.tl. Vml1HlIHtluMUHtI'H ,Gu:lHl.llero 
I(lR'I). 
'lM.~ JU, '(;1'11'111 P~·ll!I. ~tmlw;,rL(lj1,í;). 
t(¡;¡,~·,lJ, HI'I!ll;n Nllluu'l'O HtHtlPrO Wl7). 
HjJ¡I.,~II} • .HnlY':Hhl!' ItluH¡¡;¡\h'l!,; ~tull!,; i(I~!í). 
W7,~.l1, '1'1'~1i'n :¡:UIll/lltIH oMnfll'nt, {'UlUl. 
11¡¡;.,._JIl. 1,1 (lli(', l¡'h'ttN!llt·~ N¡u'¡'o 'OW1). 
lj)(I,c=/l, I~ll\nlt!'l lHIV'til< Jt n a t' t g 11 !\¡iJ 
l(l!F;!). 
lHl.-n, Jm;¡\ Pl'l·tlll. ,Al'i,:tr¡. ;fIlia), 
111","1). ÁntoulQ 1\1li1. Y\llH\l'O WM.). 
l1I'~.-J). 'PM1'O 'Bwllo f:amarJllO l(tí)7), 
lJl:t-n. Antonio' MOl'elll.'~ti (ti! (1'!Y.)). 
D. {l. nlim . .ji 
114.-U, Jüí<t' Ballesta ~o.val'l'o ~200}. 
115.-D. Mtmuí'l JUl'(ulG Calv() {':ID1}. 
116.-J).O~e¡;ario.:VIal'rel'o 'Pérez. {~}. 
117.-1n. Juun Bullón Lorenzo (203). 
118.-D. AntOlí.io Calzado c~(leijas (::!041). 
11n.-D. jmmGóm~z Car¡pio{207). 
1..<}().-D. M~muel POI'tela Bóveda (UOO). 
l:'!l.~D. í)'íunuel Urio Gar,Jía {009). 
l!!;2.-D. ,,," t i 1 i. o ,flernánd¡¡.z Gonzalez 
{210}. 
123.-D. AUl'€lio 'Ruiz ~i€to {2'11). 
l~.-,D. !I.{aInI."l Rodríguez ¡Polo (212). 
125.-iD. Miguel JiménezBenito <214). 
126.-ID. :Santiago Hernando· te o n t re-
o l'as (215;. 
121.-iD. JuUán tRuiz Fel'nández'{2It6). 
;t28.-.D. Francisco Gareía'1..aureano 
(217). 
129.-1). Bartolomé t'\ 1 e m án. ~'\Iemán. 
'(218). 
13U.-J). Angel ~í€diaYma I),Iediavilla 
(219). 
131.-n.Antonio Pérez ¡del,Pozo {2m). 
13e.-D. An{)i;tai'io C\Iaf:' s t r e Maestre 
(~). 
133.-11. José t10nzález Vicente (~¡. 
lM.-tD.Mm1Uel ·Pontadez :Fernández 
~t~~~»· 
-135.-0. Mareos Rincón 'Muga ,(225). 
136.-10. <:a¡'IDl'lo 'P-tire21 Vi{'r3. (~6). 
1:l7.~40. Jmw Dum1as ,¡.'erra {:!::!7}. 
l;18.~,U. AutulIio llenera .$¡ie.u", :::!í.'8). 
13fJ.--.U. Jose 8!l. ti t 1 a g o ,t.'cnuiudl!Z 
,(~). 
lj.j}.~"¡Il,"\l-lu~thIC t' p e ro ,i){)minguez 
(231). 
lU.-H. JtI:-i~ >(;ontl't'l'ali Ol't¡~trJ.(232). 
1i2.-D. Vl<wnte <:'ht!ca iltulz 1(2:lti). 
14.1.-1), Arsenlo Va.l1\} Martín ~2,1J). 
l·Vt.-,l). J(jílé PaS1!lt::l1 IClmh\ '(236). 
HG.-U. AntonIo ;n¡l'Z f'¡irez (2:17). 
14G.--lD. JOOAluín ;p[.I'~Z l'orlblo (239). 
147.-11). (klbrll''ol .'5 I'j. n (¡,h ez del 'Río 
(24Q). 
148.-11). '8antiago 'l.IiIll.rtfnez"M o raJes 
'(24i1.). 
Hn.~~n. l'rantliSilO Benítez, Gil (~). 
100 ...... 1). Josf~ Omntnguez Re q u e na. 
1(2+i). 
1M.-D. lRafl1¡¡l ]Y¡>lgadu Sagredo (21JÓ). 
1m.-D. I·'rnnaisco OI'!1la Col! (24&). 
153.·~]). Antonio Jmado .r.uillén '(247). 
l&t-'J]. VMor AlollSO Pita /(248). 
15.1}.-n. mmmlOSIlWh¡T05 Qulnt a n a 
~lM9). 
100.-11). IMmUUlI ~<\Tizn, 'r,ópez {21m). 
157.-IU. j(j¡{,'! IHol¡lún Upredlo, {2.52). 
158.~D. ,Mi'l-ilml !Lol'l:mo 'Ronnin <2(53). 
159.-¡I}. HaJ.do!i1ero :Bouza. ,Rodriguez 
,(200). , 
1(l().-·.¡fl. Jos(! ,AI(lI'})l'ón í[¡Q,pr:Z (257). 
l&1.-l>, Mlh'lWl Gótnez ,Cáliz '(258). 
lfíZ.-~n, Sm¡(¡ nüt!jwl Hui? 1(2riJ). 
lf':l.-H. J('r6uintn Mas~unet Mora,gues 
'¡OOl}. 
!l64.-D. ~-\lfoflg{1 (iatmu. Ht,hUtn (2M.). 
lOCJ,",-lH/l(iahl'j¡·¡ No¡.¡mdríL 'Pt'e~mfll(200). 
100 • ...Jf.J. JllItIl 1'(H'¡jZ ILu!.1ll¡.to (IZUO). 
lH7.-~U. Im,(, 'Cau.qlli (iallo .($f'J8'). 
lM.~,·J)' IMall1H~l II.6!1éZ Naml1Jo(~fJ!)). 
111t~.~411, JoM' Mtu'(}os !Mt.ltlhl'lIlItR,(27()). 
17().<-cl)). MI¡'¡Uí'l l<'¡wI'lO¡¡;¡1H'Pl1fL ,(271). 
1li'1,~·,f), Vl'IUltdl'>f\f1 P(~!'í'~ lÍ'JoaJI' :(:1.'1".1), 
'l.'i2.··JIl. ,AI1g'í'l BhulC10 ,Atlt'll7.'u 1(~7'I), 
17:t~;U, ,h);,(' Vlllllmm' 'V1U'(!la. (~~) •• 
t7-i,.,~n. F¡'li!lHhHlO mlVl1i'l'S ,(}tWV tí XI a 
1(271í). ' 
175.-ll. Jmm 'Nlmóll. 'I,í¡,lm(ll'ta. ,(lIm·). 
t'i16:.-n. Vl¡wute :lVLlll'ttn IM01?nlefl ,(27&). 
" rn . ....¡Il. GaUxto 'Gonzúlez I()je(l.a ,(200). 
178.-ID. Em'ique, Burrooo 'Co·M'Ón ,(es1). 
lW.-iD. !.-\ntoniO' Iglesius Pel'ea 1(2S':!). 
ISO . .....!}). JerQnimo López S a. n t a. Xl a 
(í!8ó~, 
líl>l . .....\D. Pedro B()rrall()Lóp~z{2S6). 
18-2.-D •. Manu,,l} Soto Segtu¡2,sS), 
183.-ID. Fernando Guerrero T i s c a r 
(289). 
1&'!.).-D. José \Palmo. Jiménez .~200:). 
1\hl.-D. ~!anuel Gordo );úl1ez (291). 
l00.-D. Antonio Olbedo Zarco (295). 
1f!i.-D. Valentín Miguel ortega (29&). 
188.-D. AntollioFr.s>ire BeUón .(2!1i'). 
189.-D. Rutino Blanco Atienza(298). 
190.-10. Ignaeio üardtómla Gánd á1' a s 
<299). 
19l1..-D. Baltasar Rodríguez Cerezal 
:{299-1) •. 
1~.-ID. Aurelio Pérez .-\lollso (001). 
193.-,D. Bienvenido . Arnillar ~I a l' i n 
1(00:1). 
1M.-ID. A m a d o l' ~Alonso ,González 
(303). 
l~S . ,-ID.Garlos~I e d i n a. Rodl'íguez 
¡(S05). 
196.~D.Ramón Diez deUlzUrrum y 
Sánuhez ,(300). 
197 ....... 0. Joaquín Sierra Ma.rtín. (007). 
lIUilOANICOS AJUSTADORES DE ARMAS 
."iulltellil"llt1':S 
t.-·}). IFlofNIHuo Crl'ílpO :'\.!.nrfn {282}. 
2.-D .. M.iguí'l lt:mido (;:.I~t!no '(59&). 
:?-D. 'Alfonso ,1~"'l'Uández A 1 e a id € 
(11'1). 
3 ...... n. :\Iunuel ·);al'ni.ez Rosa ¡ilS}. 
4.-D. Juan Ojeda Th'a:do {1::!1}. 
5.-10. iGemrdo ~l".u·tin S a o. ve d 1'.u. 
<1~*).. " 
,q.-ill. rMmmel GonztUez Vallejo .{1~3). 
'1.-D. Francisco iGo.ooia García (le4). 
8.-iD. !.\Ianuel Rojas 'M: a t a m o r o s 
(125). 
9.-D. 11 a 11 u e 1 Calderón Santioago 
1(128). 
10.-J>. Antonio Maya Fernández (129~. 
11.-'-D. Antonio Oastillo Sola 1{130). 
12.-D. Alfonso ,Cañero cMuí'ioz {1iU.}. 
13'.-D. Manuel Rodriguez Lara (;132). 
14.-'D. Antonio Barnal Loznno{l33}. 
15.-'0. Cristóbal Atieuza ll\1'anín '(134}. 
16.-D. Viceente Remesal León .{135). 
17.-ID. Mi¡''1lelRo d r i g u e z Aguilar 
(137). 
18.-ID.&.'1 h"adOl' Pato :Be:mnldez :(138). 
119.-ID. AntonioiPnr e d e s Rodríguez 
1(100). 
. ... 
2.* TURNO 1.-ID. 'MnrtínGuIllón Nnnclal'~ (79). 
2.-1). !·'éllx Arl'Uuno Morall's (92). 
3.-D. Mllnu~l Corr.f!(loira lIiI é II d (! Z :t.-;ll. 'l'eodos!o 1,1lt'Il¡:tO l"ierro (104). 
{007). 
QUJIlfICOS ARTIFICIEROS POJ1Vo. 
IUSTAS 
l,e\! TURNO 
Subtenttmt('.~ 
1.--'D. '.Basilio Sus1l1a iRuiz (00;. 
2.-D. Fernando Montes L<\l'lullNt ~f¡()). 
2,' TURNO 
3.-D'. José Serrano Halcón (75). 
4.-10. IGlil'Illl'lo nl'lnu 7.:nmol'a. I{'m), 
5 ...... 0. ¡Luis .I~Ó.I}~Z. >cm ,(Wr). 
1.or TURNO 
Subtenientes 
1.-iD. VicJtorJnno Moro Ilel Vul ·(100). 
2.~J). rJ'uUo IIAy,rws :Redondo !(118). 
2,' TURNO 
:},-n, at!lf.wl MolftHl MU88¡Ufl.l (141). 
4.-U. ¡,'¡\Jlx !tUI'lllt~iJ. (Jl'tl~ '(1(\\), 
'¡;';¡F¡OCllit}'N lllg I( 4I\¡13lAJIJfiF.[~IM. 
tnllMONTltilTAtiI 
l.or TURNO 
. lJrtgaaas 
l.-D .. Migtl&l Mnl'tin F e l' n á 11 ·d e z 
1(116). 
Subtantt'nt('.~ 
4.-r>, '~mb¡'o¡;iQ G:llItf'ol'O 01'tl'ga (10~», 
5.-1l,Emique \L6pez lR()flríguN~ ~1(7). 
(l.-'l>. ¡l·Y·lix ,C.l1í'tilln Muiioz, \(111) 
7.-D •. Ela{!io ,1'(\1'e:;; Pulido (11!», 
S.-JI>. "Luis Soluna. ílU05 ,(124), 
9,-11. Juan Ol'tega Navarro (125-). 
10.-Jr>. I.'\nfl)llio ,FUtmtes .Díu? (.1.26). 
11.-4D. Jo:;é llumírez; Moreno ,1~). 
l:!.-4n. Jos(, {)l't!z Qmtern. .(129). • 
l3 ...... I}. Florentino Alva.re:r. Cusa¡prlma 
,(1G1). 
14,-;íl}. 'Fé1:!x lMunito Blaneo (134). 
15.-D. ,Ign,a.cío Luis Martín (1:l5). 
lft-n. iAndt'{!s <le. la. Poza. l~el'námlez 
(138). 
17 ...... D. !Mrumel L11:que IMen.a ,(139). 
18.-ID. Nicolú¡¡ !PulA' .o11vrl' "il~). 
19.-11), Florentino Fernándll7. 'G ó ro ez 
'(143). 
e!O.-Jl. 1M o ,el e s t o IP(:rez Fel'n(mdez, 
'(144). 
21.....¡D. Pernando Murtín Mrltíl'l6 :(150), 
fII2.-[). iJosé San M~l.rtín IL 1 o r "n t 6 
Kllí:J.,). 
~.-ID, Juan ¡P'ozo. 'S(Uldhez. (153). 
24.-11), Mo.tI1Híl G6m(!1. lnfll.lltt\ .. (1M). 
25,-0. 'VfflÜ)l' ítnl'drt ¡(¡'(jílH'l': '(inill, 
OO,.....¡Il. ~nli(> re;¡HH~\)(~jI¡ ·Mal'tus (tUl). Z'l.-n. H(l(!I'Hw¡lll A¡.¡.tu· '1 Mltl'tftH'l': 
IPU1'tlo(1~Je). . 
28.-0, AS'C(lW<·I(1ll w,¡,¡t¡t TflI'o .(l{J.t), 
2tl.-U. nidal'mlllo ValltL!lljJ'p¡¡ .(lollzlÍ. 
le.z. (lil5). 
:m.'-ill. Vf:lll(l,lwlo P (L ¡ n. ·I~ 1 u R ül't~,~o 
1(106).' . 
Sl:....I:f). J0511 V!o,dmn. .AiMl1¡ín ,(167.). 
32.-n. 1D'n.uiel Rodríguez¡ Ore.jas ¡(les). 
$3.-ID. Juan tArenas UiP&2l (169). 
,D. O. ,mlm. 41 
i . I 3'J...-'D. Jmm BUilaM 'López i¡1"ro}. " 00.-,1). ,L¡¡oc\uHo fillt'l'l'(,l'ORoc!l'íguez l"t-D. Jua.n Aneiros Cubl.'iros (45). 
OO.-íD. MQis()s de la Poza LópezIZl'm). >1123l))," .' ¡" l~.-D. Jeslls Barbean Gómilz ~47). 
. 9~.-lJ, Julio de e ti l' d o b ~. Redondo 19.-D. 'Fl'ancisúo ,G i 1 H~l'l1¡mpª:ooz 
Brigadas ~;!3j't. , (48). 
I OO.-l). A n ton i o Fernández Rubio ¡ 211.-D. Vieta.r P{;l'ez Martin\?>z (~9). 36.-Jl. Joaquín CaballeroGlleca{1(3). iZ~). , ,~l!l.-D. Antonio Gutlérrez Caro (53). 3'1.-:Q. Juan ~roY:1 Gallardo (176). OO • .......:D. ,Luis Delgado Jiméllez (239). I l!2.-D. Tomas Giménez Gutf.errez (S!). 
38.-D. Gri'gol'!O Pí!1'ez~ yulerO(1'ñ'); 97.-D. Francisco de la ,Poza Ga1'cía ¡ ~:t-Jl. Juan Rodríguez A1'b08 (55). 
39.-D. Juan ~avarro ~allQllez (1'<8,. {:M(}). , l!~.-D. 'Faustino Pan Sánch.ez (56). 
4O.-D. FranciscoGonzá.l~z Pal«'Úios ~.-D. loaquín Alhama de lIaro (M1). l!a.-D. Manuel Nevado Ga1'cia (58}. 
'r1";9;. 99.~D. Victoriano B e r na b é Santos! l!6.-->D. Julio Torres Casado ~59). 
41.-.D. ,11:annel Jiménez JunTa (181). < {~;?}. ., 27.-Jl. Antonio González Pujante (OO). 
42 ....... D. Luis BOl'l'allo Te110 '(1m}. 100.-'lD. José lIol'€no Romero (243). 2B.-D. Juan Santos Luna (1)>). 
43.-D. José Gallegos Gonzál€.'z (IS3). 101.-D. José González Pérez ,(2M). 29.-D. Juan Gracia Arcis (S7). 
4ot.-D. Higinio 1,Iol'ales [Cruz 1(184). '102.-D. BIas Matilla Gómez (245}. 30 -D :Manuel Fernandez Ribalta e'11} 
45.-:-;D. Consta!1tino ? r te g a Ortega 100.~D. lIartín yaldés Vad~o¡24Sk 31.-Jl·. l:Ianuel .Gimeno Hernán d e<~ 
)(186). _.. • ~ 10:.-Jl. ;;ru~n Hldall?o rG~l'Cl~ (~). ,ei;). - '" 
. 46.-tD. • JOl:e. ,p.:!1'e~ GarCl~{l8'(). l05.-D. JUll.c1UGa~laCa"deVl11.a(2!8J' '" 32.-D. Fr?-"IlCisC,O LUfrngo Alonso ('l6). 
47.-ID. LuCIO Ga::r ? Fra~le ,~8S}', l~.-D. Jo~e. LlMel:i Sánchez ,(249). 33.-D. Jose Cavé'ro Jimenez (71). 
48 . .....;D. José :CanaJul BeHano a(189f • lO:t.-D:. EliglO Fernández 'fi:I o r e n o ~ 3' -D Florentino González Alvar e: 
49.-D. DOlUlDgO tCo r r a 1 es AIVareZ(250)'1 . ' _ ..' l. {78}. . 
{lOO}. . _ 108.-;D.~'~e .. estmo valverde.B e r nabé 35.-D. Jose lbáñez Aparisi (79). 
5&.-D. Alfonso :Munoz Alonso (192). f2.;¡.1j. .,,, D' X . -' ROO'ff P-l' lánde ' 
51.-ID. ,Félix Valverde Bel'nebé (193}. l00.-D. Pedro Ramirez Arroyo (252). "ü'-'S:I.)" emt1¡;;l(l rl",ueZe 1 z. 
52.-1), ':.\1: a n u ti1 Fernández Cabezas 110 • .....,D. Aflustín 'Lupón Arcal (253). " " '. , '. . 
{194).' . 111.-:-'D. P a u 1i n o de Paz González 1 ~7.-D. EladlODelgado Balbero {sal, 
53 ....... n. ~<\ntonio 1\fartín Alonso (1\'l5).{254~. • ' .. S,-U; Mateo Bovel' Vaq~ler (86);., 
M.-.D. Zaeatius :R ev n e Ita ,;Vral'Un l1e,.-iD. Dhnas :Vlal'co:'i l\'Ial'tln {25S,. :;n.-D. Manue-L A~a1've Slllel'o (SI). 
¡~:lOO}. 113.-lD. I"l'aneii!co l'uelteco M u ñ o z .. O.-D. José l\Iurtmez Campomn. n e s 
ñ5.-n. Juan Cl'(~SPO V¡lzrquez. 'rl97). ,(2~). ' (00).. . 
00 ...... 0. José iD~t'z Du{!.to (108). 1114 ..... 0. mego Arllque. Yalero (257). 41.-D. Antonio Rodliguez González 
51.-D.FGl'uandode la Osa Marina ll:i.--,J). 'F.ru·!q:m~ dI' la R o El a Prieto . '(,101),." Í 'L} 1 (1'''1) 
,(199). ('!Sg). ."2.-U. "(¡í5é"t:U'C;- "a ron. v~'. . 
58.-D. Angel >I111A10n50 (200). H6 .-1) ·JnllnA~Nlo Pulillo {!!::i9) 4;1.-D. IM(!b¡m 1 1> l' al t a Belm0'11t& 
.••.. '. (l(M). • 
2,' TURNO 
59.-íD. JuUán Nuoz; Ilfcndia '(201). 117 . ..:..n. José Olll'aí{\' Soto (l7'J). 
00.- D. AnwlliO' Camul1as Bll.rrajón· 
,(2¡;~). 
Gl.-l), Antonio r"ÓptlZLUCCllll. (203). 
OO.-D. Pedro Mutioz Alonsp (204). 
6:1.-'1D. Fl'uua!sco (~Ol'bMhoCorb!i.cl10 
o 1(í?05). 
PICADORES 
1.1Il' TURNO 
t1lférez ¡¡~.-,n. Ahtlt'm No,vnr1'O S¡íucllez '(200). 
65.-D. Jasó Sera'ano r~6pez (207). 
66.-0. Antonio ,M o l' n n o FernándC'z 1.-4}. Julio Porras DUndo ('(9). 
• (208). I 
67 • ....JD.Mantu:l TI.a.mos Gom:ále; ,(200). 
68.-10, 'l'om(u; Cllsrul1aresS.al a. ZI al' (21();). 
GO;....;n. ,Antonio Nadnles G6mez ,(~11), 
70 . ....;1). l"~l'fHmdo ,AYllsóB e l' r o el a.l 
,(2.12). 
lIflilOANICOS ELECTRICISTAS DE 
TRANSMISIONES 
1.1Il' TURNO 
71.-l}. Jm'ú (;ambas ,Gollzález ,(213). 
7'J • ...:1). 'Antonio MartínG·6me-z (~14). AJféreces 
73.-D. Francisdo Serrano Ortiz 1(21&). . 
74.~D. 'Gonstantino GustelibltS.llrque J~a.. 1.-'1). TornúlO .Mufloz IH o d r :[ g u e z 
rlos (216).' • ,(20). 
70.-lJ. 1~1'anc1s{lo lSobl'ino G o Xl z ález 2 . ...:..]). 'l'Olnás Gómez St~brhto (~1). 
'(!?/17).· 3.-D. losé CrtbíLUoro Calleja (22). 
'j() •• ~J1). M(muel Gonzúlez ,Púrez, '(218). 4.-U. Hu!U.i!lldio:p(J, Can,toIls ($). 
77.-lD. ·Ani-\'ul l\(}cio M:11'tínez (Z19). 5.-D. Alltonto mvas Pardo (26). 
'iS.-n. ,FtJdH1'1ao 'l'\el'nándoz 'O l' t ¡¡ .g a (j.-l), Emilio GonzálGz Ciordia (27). 
,(220). 7.-l).lttlifo.Ql Molina J,iménez (30). 
7!).o...)l).üabl'iol iRo.mh'oZl J'll.úfl '(#'!21). S.~~D. Mfj,l'iíuiO Vu.1011tfu Viejo (31). 
so • ...:n. ·AutOlt!O 'Cobos {:id (~). !J.~~1). d!1S() AztHu'l\tturttuóz (32). 
8!l.~IU. {lol'g'on:!o )CU&t(}l1Jll1fiClU,i ;r,ul'ios lO.-l>. tAtiH noi'Hl.tÓ' SOl'l'ut (33), 
l(íLí:!}. • ". 
82 . .-;H, Allr~lIo Uttt'Cl1tt! (lltl'l'lrlo ,(m). S¡¡,btcn1.lmtcll 
í\::1.~ n. ~1J.1tttlil Ml1llitl Ntl't(¡(22~). 
AA.c·,¡Il. [~(¡1;tm"o ·NnN'I1¡¡. Oart'ltiu .(~). 
~:¡'.=n. /l.rw"!lt.o 11'\~1'nlítl 'él 11:': Il.1Lli'I!nt.() 
. '(~27). . 
Bt1.~,·n. Jm;¡C~ IMul'()¡; íMmm '(~l. 
fI7.--'jD •• Ai-i'tI:fl!to ,Mo'yu. Cuouca '(2i'O) •. 
8H.-Il). I':HttllllUl )!Wmtl-lJ(¡ I~('gm·.a 1(200). 
~(l._n, Maullol. ,PIÓ!.'e,Z tC.tAt!UO (281). 
OO.-J). 'l.gllwciu ,{)O:bl'C.l'U (lheco. I(m). 
91."",,"D. 'Blus IM'al't1Il:e·z¡ 'Garcia (204). 
ne.-JD. [\afael de. la ['tosa [Prie-to"(,23<5). 
'. 
U.~·U. ¡HOt'/wlu l\tHh'1gum1l t1'o1'r e r o 
.(31.), 
le.·~n. V!m"lltG< í:'!ov.IUwno, GOIlZ ti 1 GZ 
(36), l:1.-n. l~m'l"IuG<' F,spinül' 1:Sllnollr;z, (36). 
14.~"J), ,cttl-lll!it11 Mpe~ J,ó:pez (38). 
15.-D, Fl'M1Clsco No.vuno de la Cruz 
(39). 
16.-D. Raimundo ,Gonzti}e,z O m a. ti a 
(41). 
H.-H, M¡J;Huel Bttll('sttu,'oS l~ ,1' n n e o 
(107). 
i:i.·=~l). Mal'llflUnO • Cnstro MagdaJel1t8. 
(!Oti). ' 
4f1.-n. l'omás Vázquez Bn.qtldo. (110). 
47.-.. 1), Antonio P.uertas Farn4n d & 111 
~111). 
í1S • ..!.D. Mariano Sánc.hez Mombi e 18. 
(112), ' "" , 
·~9,·-D. Moisés Mt\l't!Ill GonzálGz ~11'¡'). 
511.-D. JostÍ Iglesias Ol'tega (11;;) •. 
¡)1.-D. Juan Cllrdo-lta. Palel'm (118) • 
52.-D. Antonio Flores Almncro (119)". 
lJ3.-l>. Maximiano U¡mer()l del Rlo 
(1WJ). 
54.-D. MwItual RomlJil'o Bal;p & r d 8. 
(121). 
55.'-:D. Pu,blo Airos. Sállchez (123). 
5G.-D. José Santiso Suároz (124). 
57.-ll. PunIo ASCl'njo Molino. (125). 
5S.-D. J~SÚ5 Alonso Alonso (120). 
¡)9.-D. l'Nlt'O AguUGllft Mll,dina. (129). 
·OO.-'D. M.anuel. OtHl'O Mel (1:!O). 
(ll.-D. CándidoSáncMz l1edel (lSS). 
62.'-:}), José Martínez Aboij(ln (la4). 
(\3.-D. ~mmo Yus-te, Bl.meyto (13?). 
2.' TURNO· 
~i;I,.-n. Anto1l:lo Vital\'} Casittn ,113&). 
(j¡'i.-~¡O. José V'ilrdum 'C,uaus (139). 
IjH.~n. 1(;(\Su.l' 1H(l'Y Oóm¡¡z, (:J,t.o). 
(j7.~Jn. CU.!'lo$ Satlll.bi'lo. S(1tl~ í142.). 
UK.c_./H.J tUUl Glil<lalí¡~Ct1. do OtL5tl'tl {:14.1). 
(¡U.,;I). r"I'ILÍtrcllHlo t1 úl'tlZ Gil (U1.). 
7().~n. a)(1(11'O flltl'CÜ1Ufio M'{Ll'tíu (145). 
7'L.-l>. JOsó ;llodl'l'¡¡'llll:t, níltmíi o(1I¡{t) • 
7.'.!.·~n.JnHo ntmu'm ¡(¡¡mil ) • 
7'i.-I\), J'(J!l(1 GIUX!!tl nn¡¡tOfi l. 
?4.-D. ¡·'l'o,l).cisco:gspl ·S{1fi(lho (149). • 
'1;"¡,dll. C:ul'los H.rue.a.() I(~¡mtoll() ¡(liGO), 
'ro.-J), Jo'se mivtí~l IPÚI'(;? .(Ilíl)., 
77.-In. Flol'entlno 4"ludl'e:r.,IFll'rl·(~ ir o 6 
··i(15~l· 
78.-ID. Jnar! Capitán Cepe,da '(lOO). 
D. O. núm.-i-l 
Brigadas 7.-D. José Góm~ 'Barroso (52). 
8.---D. P.edro Fí'rminde-z¡ Stinohez {55). 
'i'\l.-ID. Lu~as Ortega <iuemes(1,jli). 9.-D. :.'\.111'000 VillaO'sla-da Rool'iguez 
'l'9 Df . .......,D. Lnis Duz TorremO'clla. (154)~ (61). . 
OO.-D. Adrián ',Sñnchez Romero (iloo). 10.-.D. JO'sé ílVlu-ria Sánchez Ballesta. 
S1.-D . .c-arlos Giner SegO'via. (156). ,(il5). 
62.-D. JOS\1 Rodríguez Bailos(157}. 11.-D. Juan Ramóu Mari (66). 
83.-D .• FernandO' I~erma Jiménez (158). 1~.-ID. Juan 'Hurtado Maza {67). 
~U.-D. ¡Manuel Sánche2i 'DO'milloauez lit-D. GuillermO' Martinez Amate (691. 
1(159). 14.-D. Sergio Gutiérrez °Bermej<:' (70). 
mo-D.JO'sé Vald~s MaurelO' ,~160). "la.-D. yi:etol' Jal'que Viadel {7IJ. . 
OO.-D. Jesús Villanne'la Benabe n t I6.-D. Abelm<do Alzueta. Iglesias ft3). 
7O.·-D.Jos~ OhamO'rro Pérez~l50). 
71 • ....:.D.Bartolomé Pons Huguet (151) .. 
72.-D. Joa.quín Alcázar Delgado' (1\>3). 
7J.~D. Juan d-e Dios Mas Castro (1M). 
74.--D. B~nitoGómez ZOl'l'illa. (155). 
t5.-,D.FelieianoCastellanos nuel1as 
(158). . 
76.-D. Miguel Cuesta Leal (lSO). 
'l'7.-!D. Manuel YargasBalboa (161). 
78.-ID. lnlio González Cllas (162). 
'k9.-D.Francisco Tul' Serra (163). 
(16l}o I7.,--'D.Luis MartiIiRubio (75). 2." TURNO 
8'1.-'D. JOsé ·Aly¡arez DO'minguez {1~}. 1R-D.IDionisio Palacios Martín cm. . 
S8.-ID. ,Franeisco Alvarez Dominguez 1S.-D. JO'sé Ruiz Jiménez (SO). . . _. • 
'. r{1S3).· I OO.-D . .cO'nstantinO' Carrasco B oco s ,80.-D. Jo"e RO'dI'lgu,:zGuerra (1M). 
89.-D.losé MoriÍn MmlO'z (1M). 1(82). . j. m.-:D(lS?)'Ianuel !I\.{artmez Msnese·s 
9O.~D. José liménez FernándeZl (165). 21.-iD. Manuel Azuaga López '(8a). ;)' ?,'. '.' 
91.-4).1.u1s Martín Blázquez (166). 22.-4). Pedro Go¡;tzález Sanz (S4). 8L.-D. :VIarcelino Bernandaz Ram1l'~z 
92.-lD. 'lesusGranja LSl'ma (1m). 23.-D. ,Luis 'XO'gues Caroí85). (1066).. . 
. '93.-D. AvelinO' García Sáucllez (168). fM.-D. BaldomerO' Bautista ~I O' r e. ,d a 83.-~. !ranmsco del Valle de la oGrUl> 
94.-1>. Bautista. l\!al'coTappero (170).'86) ¡,1St). 
N< ~ ''''''nnel Fel'J'oo Los""" (1""') ~~ .~ T' '" S''';'- S . \ Si.-D. Adolfo Arto Berges (168). 
<N.-u. ULu. • . .' uu ...... Ü. iGD.----v. om,.s· anllUez, ánchez (a91 • 85.-D. Pedro Cruz Ramíl'ez' (171) . 
. 96.-p;,.!oaqum Carrlllo EspIgar 8 s 26.-11). Faustino Donis Gal'cía 1:91)" 86.~D. Jesús GUl'cía. 'Moreno (172). \1í~).... . \ .27.-D. !\Ia!eo Ja~e B~z~ (!le). 81.-D. Juan MartíriCalvo (1'15). 
97.-D. A!l",el;Camari':na Fuertes (173,. 28.-D. Jose ';.vIontesmos Clnnea (93). 851 -lJ Amando Su n t o s Mediavill' 
lRl.-l>. VlctOl'lllnO Mooel :Luque ~174). 29.-D. Antonio 'Hel'uández B o n 111 'a .' (17ñ' 8. 
~OO9,"""I~) li:bl~cty:~c~i~ ~u;~ao(1Jí¿)75). "" u(9-l)¡. • O • '''1 tí . (9~\ 89.-.D. J. J~Sfi. s Alval'{;z 'Mo.ro (171). 
,-" • '" " . "1 • <>u.- . ose al'Clll~, 31' ne7. a,. 00 -D ·1"u"'r Ri'l"ón 'f>"-el'< ('''''') l(}1.~n.JUa.l1 Ruiz PCl'ez (179). 31.-lD. Miguel GOl1zález 'Ma.rt 1. n e z • ..,. .. 1 • " ,m .. " u ",lo. 
,1()i'2." .. D~ José ¡.'ull.ló:5alva (1SO). (99),' !ll.-D.lUctll'do . Fernández de Alba. 
100.--1). ':\talluel PustOl' ItUIZ (181). ~.-D. Servando Lacu&sta. Delga,do Jordán (1'i'9) .. 1{»'~'7t>. ~¡il'.at'ín SorIano :Mal't í n & z (100). . 9-2.-D. Angel Pél'ez Varillas (100). 
¡(182). , , 33.-D • .Franeisco Fr!su~lo5 .Co r:r al 93.-D. InocencioGalvAn 'Barrero (1M), 
1{)5.~~n. Braulfo {~a.bunero " o r r &&(162). ~ !J:.-ll. Agf!stín Rulz Acu:ll' (183). 
'(183). '. . . m.-D. ;rosé AlmazAn 'C&rezo. (iL03). ;.>.-ll. Jose oarc~aEsPlgal'eS (100). 
l00.-D. José Pastor DIego. (la,). aS.-D. ~-\ntonio Jlménez SU1..ano (la.i). tIP.-D. Consuelo Rodríguez Espinosa. 
107.-.1). !~runclsco Castil10 ~ al! na. e 36 ........ U. Jorge Jlménet. Aranda '(100). . (188). , • (185'). 37._D.I~1()!'Gnclo de Ten 'tl. Dltlgado 07.-D. ,Eladio Mosquera Méndez (lOO). 
l08.-D, ¡Paulino Vicente Martín (186).. {loo~ 98.-'1'). Rmllio .. :\ladrid Gómcz (lOO), 
100.-D. F<llix Mnrín i{ulz (lB7). • 28.-D. jñsó IZlquit>rdo IHodríguez(l07}.! :Y.l.-D. 1,'N'flando Enrí~uez Fernández 
l!O.-4).JílSÓ Auúl'ada. ~olí:l' (18I'S). 39.-U. tl\IItI'tín Delgado Navar!'o (¡(}S). {1(2).· . 
111.-'0. Victor 'l..ópez LópeZ{l8.'3). 4O.-n. Isidro Lezcano Alvarez (110). l00.-11. ;S'tl.lVOOOr Casanueva. Gaj'Cía 
1112.-.D. ,rUcaráo Buzón MoroJos fl00). n.-jI). Anatal1oPinilIos Abejón (111). .' (19,.), . 
113.-D. ,Fl'anc~sco Gil Gll.roos ,(lOO). .12.-D. José Benjumeda. \Raspal (112). 1()1.--iD. J'osé Luis Asensio Abuja(lll5). 
114.--¡lJ. Victorlo -Martín Gómez {l!}!). 4:1.-'D .• 4..dol!c Cayuso Pe-l'!~a (114). 1~.-ID. Juan Garata Pérez (196). 
llá.","",D~¡pomlngO Uemández Delgado 44~-.D. Pablo MUfloz dpl Pozo (116). 103.-n. Francisco Fernánflez lR-elno· 
(1.1"",). 45.-iJ). PedrO' Nava.rro Mut1oz(117). so (197). 
l'1u ...... D. lFlo:-encto Martín -¡lijas 1('1?"25). 46.-D. Antonio. Sánchez BuJlesta(1.18). 1M.-lD. Antonio Romero Gonzá 1 e z 
:1117.-1). Jesus Fra.nco Barb6ro(193). 47._D . .Adolfo Nieto ROdl'í¡.,'uez (119). ~ X100). . • 
l1S.~l). Jua.n Alvarc.i'l ['>ér6Z {19M. !).q.-D. José ,Mayoral Gareia (121) l{)'J.-H. ,Antonlo !Cañete Lozano ~2(0). 
11<J.-lD. mcardolbá.ilez IGltl'Cíu. {1V!.5). 49.-ID. tMaeario Gutiérrez Alvare~ de 1oo.-D. Vlcente Pérez Velaseo {2O':l). 
120.-'D. Antonio :Fr4uHlo 'l'Ctlluz'(l00). la Mal'iría (123) 107 ..... D. 'Elnilio Gareía·Consuegra Pl'l1. 
121.--.D. José Gonzúlez Pita ~100). 5O.-D. u\ntonio Vál'JqilAZ Ballesta. (124) dos (202). l·.!2.~~U. Jasó MarLilCoUado lIe·!'l'CrOs 51.-D. JuanPortill() Méndez (126). • l08,--D. !Manuel ·];<'t:l:~utndeZ: :Agullar 
{197}. . 52.-ID. Manuel 'Cid Acedo (127). . (200). 
12.1 ...... D, Manuel ·Luq: uo iFernú,ndez S3.-D. Ram6n Valverde Sáez(128). 100.-1). Francisco ArevuJo ·de- Andrés 
1(198). 54.-ID. 'Manuel Martínez iMartí n GZ ,(e<»). . . 
1lM.-D. l·'mncisco M a 11 a s Co..rmona(131). . 110 . ....,J}. Gregorio, Fernández L 6 P -e Z 
·(199). 55.-ID. Jor.ge. ¡carVo;jal Aranda. (132). • .(200). 
les.-,D. ,M'anuf'l Ul'l'utiu. V:l1al' ,('200). 1i6.-IV. AntonIo Fernáudoz Ló¡pez, \(13'4). ·lI11.-D • .Altonao 131'o:vo Corrales (2m). 
11OO.-D. ;rosó .Luis Bo1'nOica.r A n g al 112.--iD.if,(tanucl V.arela V¡'l.z¡quez (200). 
(201). 113.-\1). Vid.nl Cr1adoMuíioz (21(}). 
Brigadas 1i4.-D.Fl'anclsco lMartfnGz Gonzá.¡~ 
OPlllltADORES DE RADIO 
1.~1l), MI'gUñl HlllHrf;Hngtr(~ (3'¿J. . 
2.-·1). VNintllsl(lo Amfldf1 UC}d1'íguur. 
1(35). 
3.-D. ¡ulio VjZ().títHl 'MomIos ,(:m: 
4.-'D~ J'OfH$ r..a.g~ ·CllllQ.jo (4S). 
1'.i.-lD. Fernando ,CaTl'C}tero Qat ti r 1 a. 
i(46). 
. 6.-iD. Juan Gonzá:lez Santiag,o (49). 
1>7.-n. Agustín ¡Pasarlas l;lulldo ,(íl33). 
58.-íO. Atfollijo Medhm ICnmpuz.n.no 
1('13;0) • 
59.-1). NIcolás Marino. I(;l11'ro {lOO). 
OO.-ll).l<:ugNlio l'ttl0U10 Bltmctl (1$0). 
G'l.-.D. ,Mttxlmo C1jmlí., Volus'co (140). 
B2.·~l). ;}oa!'\ 'j,ópe>"HtJro.s (141). . 
Ga."~n. 1·'J,'t1fln!¡¡c:O BtJ.(llvlL.'Mnrlllo.s, '(H~). 
IH.--ll. lh1m'ltIu~ So.lnd.oLoho (14:1). 
r,¡¡ • .....If). ¡~nlvlt·(lol' l~el·núndt'? D ti 1; n o 
1(144). 
OO.-l). Uam6n Jordá.n· Martinez (1~). 
Ol7.-'D. Bfu'tol:onu'í Alanlo del R:i:o ,(147,. 
68.-D. Antonio ~cufLa Brieva (1'¡'S). 
69,--iD. ·A1ejandro Hernánd·ez Amo r 
, (14'9). 
l. ' 
~2l2), 
'llS.-D. Joa.quin GarcíQ, IOl'dutía. (213). 
:t.16.~l) .. José Jorge Recio (214). 
117.-1). MttximUial!O Horntí.udó !Rua. 
no (:l15,). 
11ft-D. lfiUí¡; Nl'n'le:r. 'l)elgnd() (~.1(¡). 
119.-1]), J'tlRÚS. Mufloz iMll110Pl (217). 
12.(),,,,,,,Il, alUptll'to Abht Vórí'7.. (~.lg). 
1~.-1). Josó Qutfiomí3 ,l"Ill'l¡ltley,· (2:1Ul. 
122,-¡), l~t'l'nu.nd() ;Pul'clles ¡Aiga u a. 
{2''!;1). . 
la:3.-m. Domingo Ut1,l't1uu. G IÍ m ~ z 
'(200.). . 
·l24 . ..:..[) .. IAll'ge,.l Tamuyo Dávl1a (~). 
l-l?!5.-lD.Miguel Linares Peinado (~r. 
126.-D. Santiago iMoncJle1'o Rulz {2F.26) .. 
127.-D. JeS'Ús Martín Ayuso (22S). 
7M' 
151i' . ....;n. ,1?eUpo Pufil' .. la. VíifWl'O (:lO;;). 
1oo,-·D. Antonio GuUlén Que<sa,d!ll 
(263), 
1l}í1.-.JIJ. Mamw! PÓl'(!:/J Al'enllS (200.). 
.ESPlllCIALISTAS AUXU,l,\lU¡R I)f11 
VlilTllllUN,\nIA 
1.er TURNO 
1.-ID. Quintín Pozo Gómaz (Wll). 
2.-·D. 'Urbano CoJvo ,(iorizdter. (38.'1). 
:l,-D. SltutO¡; ilome!'o BtHltU'17Jl (400). 
+.-D. Josó ONlótiflZ ,MMhez (001). 
Ú.=:tl<. ·MlttH101 <Mnlmle!'oll. G ti l' e i n 
.(llrJ4). 
11 ...... 1). Huimundo l.apm'iíJ. Ptlrelt '(71(1,). 
1.-~U. Antfllf)·¡O J1(.·J:'¡'Z <~t\l VllIur ni. 
VI'I'I\ (715), 
8. o -T), '.l'!nHJt(;o {lonr.IUí'l'. níd o. 1 g o 
(7;11). 
H.-In. ,ln.llll\1 Bnl'lí!'1ú H(\I\nt '('jl08). 
10,-1}, JOf'(I SO,I(w(jo $l.PIUlm «"1'77)., 
.111.-D. JOH;} Vaí'lqusfi Cllst,¡·O' (700)¡. 
::t~."":D. Luis lRapo,so Ro,d1'1guGI? (00t). 
1:1.~J), JOR·i\ MorIllO Gal'o'llbn '(Sa,O). 
l'4.-ID. aosé Vf'g'ílS Fe.l·u(LD~ez :(S1iJ). 
!J'~o" !'elacioIltulos se prest'ntnrán en 
la. Ale::Hlemia AuxilinrlUlital', Villa-
verde, 'lIudri<1, a los 9 llOl'Usdel día 
z;. de mal'zo 111'óximo para los del 
'primer turno, 'Y 12 de abril los del 
segundo turno. ,Las autoI:,idades regio-
nales pasa¡portal'án a los da:>ignados 
con la. antelación nportuna. 
lIaarid, 15 de fíi'bl'e-ro de 1978. 
ESTADO l\IAYOR 
Vacantes de destino 
AnOZAUENA GIRÓN 
INFANTEIRIA 
Pases al Grupo de. «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
¡.¡u ap1!(',a(~j(l1I d,t' lo dl¡;,pum¡t,o, en 
t'l ttrl,ículo :tll dtí lo. L<~Y' dl' 5 dll fibrll 
!iu llii):l (D. >O, núm. 82), Iflot' hnbt'l' 
eúlll!)lMo 1I~ tH1tul rtlp:l,:tttH'lltll.í'J·¡j, nI 
l1f¡t 111 ~h\ ,ft'lmwo ti!' 11178, ,lmllfi al 
(fl'U·!H) 41\' "llHfltlfttt ,111' AI'mtl. o CIH-r· 
1'0,1,1'1 i:t'fII I'.¡¡tl' Iltli'fllJJ'l dI! lJ\~lttltlll"Ü~, 
N;ltn¡,1(t lIotlvlL, (hu'fm ~111 «M(lltl~l(l do 
l\l'ltIltH#, U. J(J~1 ltO!.íIlH'O MU1'(lljO 
ID. O. :rnlm. ,m. 
tino que voluntario o forzoso pueda, 
CUl'l'e-¡;.ponderle. . 
Este '{lambiG .. le situación produce 
vaca;nte que- S& da, al ascenso. 
'Madrid, .16 de. febrero de< 1978. 
AROZARENA GritÓN 
Ascensos 
Por existir vacaute y reunir las 
condiciones exigidas en ;la, Ley de 19 
de abril de ;1.961 (D. O. núm. 9i), y 
Decreto de 2:G de ,diciembre de 1966 
(D. O. núm. 11, de ;196-7) y corrfor.ma 
a la primem Di&posición Transitoria 
del Real Decreto de 13 de mayo de 
1911 (D. O.' núm. 155), se aseien4e a 
los empleos que :¡;¡o..ra cada runo se 
E:t:pefica a los je.fes y oiicial de Infan-
tería, Escala activa, Grupo de "Man-
d.o de Arnu'ls», ,que a ccm1:inuación se 
l'elo.ciolU.l,; qm!<lnn en la situación y 
guarnición que piU'U, cada llllOo se. in-
dico.. 
COlllUfHIant¡·, diplomado de Estado 
Mayor, n. Lui" 15uí'iano Vn,lel'o (0000), 
(l\<! r:~tado< Mfi~\)r dí~ In. (;ll!llltnlliu 
Ol'flN'al tlt\ 1:t ;tlí He¡.¡h'm IMiUw, íln 
\,U(t:wf¡, dI' El'ítlldo Mayor, con antr. 
güedad de 11. dí! fúbl't'J:'o do(.} i1WS, íllt('· 
dlt (,ullfh'mudo t'ifl su ootual destJno 
1101' !'SUU' (In vltl:antt~ d{lo lIuPI'r!or Ca-
tegoría. 
l::stc Ili;CC!lSO nop¡'OOUOO vacatlte PQ¡. 
!'u, U)<\(:t!IIS(). SU coniirmae'f(.m en va· 
CtU¡Íll de Estooo :Mayol', produci> va.-
Cllllltll (lu(~ <I!{' do, al (lÑCenso. 
:Ot1'O, 1), Josi! VUlegu!l Matutes (6001). 
!lel Il.t·¡,rlm1ento d~ Infantería. 'rerue.l 
mlnwl'(¡ 48, ~n vn;{~anw dI> Intant.er1a., 
claso <:, toipo S.o, coo antigüedad de 
1t de .tHn'pl'() ¡le 1978; que-dQ, dlSopo-
nibltl í!U la. gmu"l'licUm do& Ibiza, (na.. 
Il al'{'~) y ligl'egttdo .al citMlo UngX· 
minuto iI)(Jr 1m pTI1Z0 máxlmo d,& seis . 
I1H'¡;WS, slnptll'Juicio del destino que " 
voluntn.¡'io o ·forzoso IJ/u(llla COI'l'&So-
:polldí!l'le, 
1':stt, tlliCellSO !lI'(}tlucp. vtJ.Co.nt6 que 
lit} Hí~ da, >:11 asmmso por existJr con-
trll.vIWlJlutíJ.. 
Ot¡·o, 1), 1.u15 '¡¡;{ttll'i Gutiól'"raz (00()2.). 
do ln. Plall tt Mayor 1t(lducüua <1el Re-
g'lmll1f1to de ¡lnfaut¡u'itt '¡':n'i!a lltime· 
i'o 3:l. ('¡¡ vtw:wtl' dl! .1njtwtl~ría.. -cle.-
H(! Ctl, tipo 1).11, '(!(J!l :tutlgüadad de '16 
tlH .fl'¡n·t!l'o dI! 1!.¡~: {11WUU. illtoponible· 
mi 11:1, .¡.rl1aJ:ni~l!(¡ll (it! ,ltueSIC!I. 'y u,grega-
do ul~loh!í!l'llo Milita}' ·da 10. eltadll., 
111ttJII:t "VOl' 1111 l!ll:t:to run.xLmo dl¡ g()¡¡; 
''úWHt!H, ¡<¡ti I[)!wjul{lln del .utl¡¡.tino qUII 
volutltnl'ln ti fCmt,ol>\(J 'puMa. c:ofrewpon. 
!lt't'ltI. 
I~sto ,!l.lJotlon¡¡.o· 'P1'OdUlle V(¡¡(lu.utu. ;¡Uíl 
S(!< dl1. ttl u,l!it>cmso. 
(47rlU). (!rl !tr.glmll'flto MI Ifrrnntm'!I~ <:(~pttt\tt n,(~llr'lOR< U1rH'[J, limíl,uoz 
d(\ ]'11 Hellllt ¡!llun. 2, cm 'VitlCla:n1:(j da (81l'!5), d{ll <~('tltf'(¡' d.{j lWit/,\l1{l(11ón 11(1 
Intuntel'1!1, .elai»{i e, tlpo< 0,<>; q'uedl\ RIH:1utI1!1< mtm, R, 1m v!tcomt(l do Cun'!· 
dlH,poulb.l" fin ltí. g'UíU'llj,clól1 (];(f Có~. ~(nl!'r AI'Hm, ()ltIH't! {:, U'po 9.1>, (Jan (LU-
/lolln, y np:l'l\f.\'n.do 111 ,Gobierno Mi. t,igüe¡l!~d ¡lt\ '1r, ~,e, 'l'(c)b¡'(}l'O ,da tJ.\OO i . 
11;f¡a,r ,de la ,citMla ,pluz'o. pOl' un ![llazo 'lqtÍe<!la (UBll/olll'blr; en la, guu!'ni.clón ,do 
de< seis meses, sin p,erj'Lli,c10 del deSí- Alicante, y 'wg'l'C}g'lldo ul ,citado Centro 
" 
D. O. mim.,f,l 
de 111:,;tl'ucción de Reclutaspol' un 
plaz.o m~lximo de seis meses, sin pero 
jtlieio df'l desti'l1o que volnntario o 
forzoso pu<>da c,orre~:ponderle. 
Est" asaenso 110 Dl'ooUce vacante 
1);u'a el 'ascenso. 
:\Indl'id,16 d~ f~bl'ero de 1978. 
La Orden de 13 del actual (D. O. '1lÚ-
m~"ro 38), .por la, que se asoiende. al 
~mpleo de capitán auxiliar de Infan-
tería al ,teniente de la citada Arma "Ji 
Escala D. Primitivo Rodríguez B!áz-
qneZ', -de la Academia Auxiliar Mili-
tar, qneda aCl,arada en el sentido de 
que es con antigiieda<I de 10 de febre-
,1'0 de 1m. en vacante de Infantena. 
lIndria, 16 de 1oorero de 1m. 
A;RTILLEIUA 
Destinos 
,~'al'a ,mlll'I!' In,; V(t(l(mtllS anl1Ilr.Il.l.· 
das ')lor O. e. tII' N d~ í'lwrorll' l!m 
(1). O. IlÍllll, 1!l) Y !'Nlmlcada, 'llur lo 
11m' l'(' 1·1'·rÍl'¡·I~ ;¡ tu. ,i\f~allt'mla .aí~ AI'U· 
llt'l'Ííl, (i'\('IICUIIl '¡{~Oí;ta; Y' T1uftln ddíl 
I¡¡i>!·!'UN'!(m 111' la Aeallt'lUlade .-\rti· 
lI!'l'fa {:;:':II(:¡oi(m It:o¡;ta) pOI' O, (;. díl 
l!i de I!IWI.) de' 1!n8 "1), ,0. 111Í:ltl. 17). 
P¡¡!l(llí t[¡'I\t.iIt:t¡lo!T mm 1'1 u(l.l'tíntN' que 
!i!' !wfm.J.n. :l l:t·- UlIl!Indí'iI. ,que se ex-
. IH'f':;;m 10)1, ;;ubofieialesdll Al'tHllll'la. 
qllí' tt ('tlllt.illtHW1(¡1l ¡,(!, l'f'Uwimum. 
l·.\(~t\NTII1S m·a, OUPO n,t.} V,UtUS AH-
BitS ASIGNilDAS Al, ARM¡\ 
PaI1t¡1/I' y T(l.lll·f(!.~ (J(' 'Vdlíelllos .4.uto· 
tilÚ IltLl'.~ (le B e(J01Jta 
Stu'¡.¡elJto n. '¡';IUltia.g:o IMal'tí.H !Calvo 
(fl(}5¡¡J. (lél ¡H¡lg'lmhmt.o de é .. f'tl1lt'l'ia. 
dl~· 1(~amtJaiítl llnm, J1. 1)f'l'l·.c.lw !Jl'f'1'é' 
1'1'111,1'. "'Título {[¡. ,1w;tt'imtOl' 'dG rAuto-
illIJV.i1!1411Hl. 
¡,'taturtl !f('!llo.J/It/. 11/' il'llltmW1Jt!iwmo 
Il(' la :l.¡¡ /lI'Olti11 ,1tUltar 1(f!«l.('tll'ill) 
~lln~¡'!lf.u H. 'Jr'~(I¡'; IIW1tlíl1~PHWI O()· 
11H.\;t,I(!I!iI¡:í), {li't ~h·itlltl 111· ArtlJl{!l'Üt 
Allt!ni'!'f'lL IL1J,\1'!'1t '!ll'la IIHvl¡;¡lt'ía d.o 
!t¡rltUü·)'itt· .1:\111(';:tlltl:r.'~Oij lllhn. :l. 
¡te de tebrero de 1978 
111,~tituto Polit(;mico mIm. 2 delEJér-
cito ,(le Tierra!( flllztlad d~ .4.110'110) 
~Calata.yU(l, Zaragoza} 
lS.arge'nto D. Angl?l Barroso !R u i z 
(oom), ~í'l RegImiento I~nxto de Artl· 
11eria núm. 93. 
ConSf'jo Supremo de Justicia Militq;t 
\~lfadr¿d) 
Sargento D. Jesúsí\'[artíne:t; P () 1 o 
{5768},de las F. ~-\. ~I. lE •• T. (Colme-
nar \"1"'.io)., Plantilla e.ventu~l. 
VACANTES DEL ARMA 
S:u~jt'nto "D. Antonio :'{aralljo Came-
ro (5931), dell'egimiento ¡Mixto de Ar-
tillería núm. 4,. 
Otro, ,D. Diego S e l' r a n o Jiménea 
(6169):, {lel Hegimiento iZ\ifi:xtG Artille-
1'1a núm. 5. 
Otro, D.Mignel' Fernánde-zP e r€ z 
(6633), del 'Regimiento !:\Iixto de .'li'ii-
llería. núm.. m. 
Grupo de Artillería de Campaiía XXII 
,tlere::; de la Frontera, Cádiz) 
Briga.da· 'D. Fernando López- 'Bravo 
(433-t), del Regimiento íl\Hxto de. L>U1;i-
Hería núm.. 4. 
Centro de Instrucción de Reclutas nú- Regimiento de Artme'l'ia de Campaña 
mero 4, Campamb'1'tto de ObeJo nútnero 11{p~terna, l'aleneia) 
'( Córdoba} ~ 
8tu'g-.ento D. :ros~ X¡eto .-\1férezi:S99'2), 
del Regimiento :.\Ii),."Ío de Al'till<u'ia 
n(1ll1erO 5. 
Centro (le 11lstrurcWn lit! Reclutas n11. 
mí'ra, 10, Campcll1H'nto de San (Jrego. 
Tlo ¡Zaragoza) 
Bl'igada.D. Joaquín Herreros l"Iartí. 
n€z tt4'56},del Parque: y Talleres de 
Artm~l'iade la 3." Región l"rmtar. 
OUo, D. Gabriel Turl'ión Vicente 
{lli3i}, del ¡Parque y Tallere¡; de ,4.l'ti-
Heria de la 3." Región 'Militar. 
GrUllO de .4rtillel'ia Antiaérea IA.(¡era 
tle la lH'iJisi,t5n de 111./a.1I.trTUt, J1.fotorl. 
zaaa .;Uae.~tra;:;Uo. m¿l1L. 3 {pall.'l'1Ul, 
'Valettcia) 
,sargento D. .'\ql1iUIIO Mnl'till ~J\.via. 
(l;;lIlUj, dI' tUSpOlllblpf!-lí la 11.& Rt>gión 
MiUtar.,pHlz.Il, d", ,Akalá dl! 'Henares 
(Ma.rtl'idl, y ngr.egl,Hl0 ;1 Ia ttA¡nw.ndl1n. 
cla iMll1tar,df' dl·cihü,plttza. 
Ul'ignda. n. A¡t!jn!ld!'oI~a.sctla.l i\u· 
pérel. 'F~7). ú¡~! ·RI1l4'lmiento <le Artt· 
llíu'!a .ao Canrptu1a núm. 29. -(Art • .{.1.) 
Centro (J,¡' 11tI1t1'ueciti1/, /1 f' Ji rduta.s mi. 
m('r() 'U.f:rUfI,pamfmto Gau'1'aL A.~e1lI\ia Grupo (te Arltlll1rUI. el¡1 Campatta nú· 
{Palma (1.e iltallOTta) 1f¡J~O XX'All (CartaflCrut. ,'tfurt.ia) 
~t:rg'Nlto 1.). Jtlil.n 1>' ti l' l' í' l' ,Oliver 
(~tj), 41' ,¡ii¡';'ilOllib¡~ en BnlearilS. pltt. 
zu de 'Palma de Mallorca, y agr~gado 
{tlll{.pgimilmtu .~Uxto de -Al'tlUer1a nú· 
nUtru 91. 
Centro (le ln.~trurCÍ¡jn (lr" Jl(!cluta..~ n:l1. 
1n1!TO 1H, Cain'lJam(!11to (Le CamIJO .sOlO 
1(,Cc&dtZ) 
13¡'ig(lIht D, Mal11wl ¡~uvarro Mal'ti· 
Hez (.~t'JO), ,lel ItJ~¡;tifll¡P!lto¡le Artille. 
1'1tL <ir!' I{~mpaiia ¡¡(tm. 18. 
ilaí'g.mto n. Santiago 'López Madrid 
'it,:!1!4), {lc>! ,Rl'gimlfmto de Artilll!ría dl! 
():UU¡lUlla mim. lB. 
lotl'O, 'n. fo'l'lHilCiliC() Alba.r11l1(~Jo IPól'e:¡ 
{f¡¡;r-Z;, unl ¡Hr,gimi~llto Mixto >de ArtI-
llería núm. ~1. 
HI~l'gento ¡D. !llamón Ir.·6 p {i, z Üíaz (Juartr~l (;i'nl'ral (le la l1rig(J¡(la de ...tr-
(05171, del 'Hf't.l'lmlento dc!Al't!1lN'ia d'¡; tiUería para C. E. (BUTgOS) 
Campai1a mlm. 15. 
Itl'!Jfmifll1to ,le Arttlll1rta (le 'Campaíia 
• número 11" ffltcálvaro, Mallrid)1 
HI'igada.1>. 'Miguél Illod:r1gu.ez 'rHtiz 
'(f¡,'flI2), lIt) .¡URI!}Oui'ble cm la. 1.& RegWn 
MlIItítl', ,pllt1Ja dI} 'MllIdr¡'d, 'Y ugI'f1glldo 
al lN~g'itnj('nt(J ¡lo :Al'ti1lcrIl1. Antlaórea 
mímero 71. 
Par¡¡w' di! Artillería di' la lJi1Jisión 
.4eorazcula «)Jrunrte. núm. 1 I(Agru· 
l/aciún l;()uí.~tira núm. 1 (f!íeát1laro, 
Madrid) 
,¡'¡r~l'¡.qIHllO In. L<\II\JItIHh'tl 'l:ll1!U!I,IUg(Jllll 
«(~jelt¡). ¡{(JI ,tt¡*lIul¡'U].{J 'di' Artillería 
Ill~ \(:tlftílfHllia m'lItI. :J¡j. 
,()1,I'O, 'u. ,"':mt,o)\ Vn I u?~ ~~().nc:tHlZ 
(,I1;¡.:t:r), Ih'llHl'),\'lllllr·tl'lO .¡jP ArtlHnr!a dt:t 
{ ;¡t IIl'Jlml a t\li'IlIl, 'lil. 
~'i!U'g'(mto D. !JIll¡(¡lIto i:tcrnando Or· 
tE'ga '(5!U1J), {lel !llegimicnto .an Artilte-
rín <le- .c!IlUl¡p(uia. núm. (l!t 
:otl'O. D, Vj¡~(>nté H o. fi o s Gallndo 
(f¡!¡..i()), .¡Je- lt. IUnidad dI) TrOlpo. dC11 ¡Par-
qUé y 'Tll'llrN!S de Artillería de lo. ~." 
R'Cg'16n Militar. 
[il'(¡im,if'nto <f~ Artillll'l'ía Antiaérea 
M{Jera mim. 2.{i ]Jara C. E. '¡Valladolid.} 
Hrlgo.,tla n. J o s {¡ !Iglesias Monroy 
(/lOO!)), n(}l Hf'g.lmlrmto ele IAl'tilleríu. ¡¡lo 
Campa·ñu. núm. 47. 
RarJirntento rla ArtWerfa, 1Lt'Campnfl« 
llIlml'fO t\1 ,( Ulltl'lZ) 
IBI'I¡tíUllt In. 'J(¡¡.;.(j l(;tt¡;;Wl0 ,1\,11 lt l' () U ' 
(r¡():t!). ~I'f'l 'Hn,L\'lml¡'Ilt,o !'M'fxtn f{n ,Mtl· 
lII'I'la ¡¡¡'Hu. 7. 
(~()mpaMa III! 'l'f'(iII.~1I()rU"8 (l,eL (l'mpo 1/(!lIlmlt'lItCl 'ctl' 11rtiltwr!a, (L~ Ca.mpa.na /lI'!Jlm:II'llto 111' ¡lrt1lLi''I'taf/l' (·:ampa'f!" 
I,O!1t,~"t"d X.Y.! '(1l1r.rlrf.a, RIIIUtjOZ) m1,;rnt"r() 14 (Sevtzta) nl'tllLI'ro l:l ¡(W'Ulff', JltatlTUl) 
8UI'W'lltOl). Anto!lio Bt'n!tr!¡:, :Go'uo¡y Bl'lj.\lndn, 1), tFrutlelsco ,Cantal';. ILo?lu- Bl'lg:Hla IIJ. Indalecio :Duque- Barra.. 
(6002), eli;l ~h'l1'po lit' IAl'tillHÍ(j, <le tCam· UD ,(omo), <l¡¡] Grupo 'de :Artiller!a a do t(4\J':iíJ), de. la, 'Ofioina ll{egional >d& 
pafia lA. '1'. :1', X,I'I. Lomo tf .... X¡I. In:fOl'mát!:ca mtlu, 1 .. 
• 
"M8 as de febrero d6 19'/8 
Ba.tal~ón (le I¡¿,<¡trucci6n Paracaiaista les '(00(7), del flleglmiento 011& ,Artilleria 
Santa Barbara (l'Ifu;rcial de Campaila nitm. 17. 
Otro, D. :r o sé RodríguezCaroailho 
Sargento D. PC,(lroRaja Blá2Kluez (63~}, delRegimientod~ Artillería de 
(59.13), del Regimi'ento de Artillería Campaña núm. 21. .. 
> de Campaña núm. 18. Otro, 'D. José Garoia Gamia. '(6629), 
del Grupo de Artilleria. a JAmo X'LI. 
Regimiento ae ArtillerEade Gampafia 
. llitmero ~~ rtCól'doba) Rag¡''U~iento )!i3;:to de Artilleria lltíme. 
ro 30 :{ Ceuta} 
Brigada, cD. ¡lÍan del Valle iHeredia. 
(4629), dar C: I. R núm. 5. ,sa.rgento D.Antonio Sánooez Gó-
, m!!z (579áo), del C. l. R. núm. 9. . 
Regi:mienta4e Artillería de Ca,'IlI/pUiña Otro, D. Rafael ,Pino Pérez, ~fm2). 
nitmero ~ .(Gero1Wi) 01110'1. Regimiento ~Mixto de Artillería 
. núme.l'o 4.. 
D. O. mim. 4i1 
Unkitul d.c lnstruccidn dlt la Academia 
de: J!rtiUerla. I(Sección(:~osta) (Cdai;;) 
'Sargento ,D. Amelía Fernánd¡¡,z 'Ca-
sarttiO'J9¡. del Regimiento Mixto de 
Artille-ria mimo 4. 
Escuela Politécnica 5.UperiOT del 
Ejército {lfadl'ia} 
,sargento ¡D. ,Lázaro Bartolomé • .u. 
nar ~55\l"3y. del Estado }¡{ayor del Ejér-
cito. 
lcfatu:ta ae Artillería aeL Ejéréíto 
{Jladrid) 
Btigada D. Francisco Gil CarrillO ~ (.§OO), dél Regimiento ~fixto. de Arti- Regimiento 2bt1!tQ de A:rtllZeña nú;me. iBrigada D. Salvador 'Fern:ti.naez Ro-
dríguez <S3681,de. aisponible en la 2 .... 
Región ~Iilitar. plaza >de Sa.n Roque 
Subtpnients D. JoaquinGuerra Pe-:Cadiz~. y agl'eg[ido al Regimiento as 
riññn¡4100), del Regimiento ;,¡nxto de. Artillería. Antiaérea núm. '1'4 {Grupo 
Artillt'rül. núm. 4.' S. A. M'Ji 'quedando retenido en el el: 
llerla núm. 7. ro ID {3felilla} 
Regimiento c. de Ártllier(a de Campaiía 
nitméro 00 (Zaragoza) , 
Sargento D. jesús 'Pérez Montané 
(1'>73G), del :Regimiento de' .oUiillel'ia 
Antiae1'ea mimo 'l'2 (Grupo de la. Base 
Mrea. d~Gal'í'apinmos). 
Regimiento de ArtiUlirfa de campaiía 
ntbneTO 4,7 .~¡if('tttna (lel Cam1'1O. Va. 
lUuto1i{I.) 
Rrlg1l:dn D. lManuí!l Alfonso Sojas 
(53(0), dol Uf!gimtento de ArtUlerín. dtJ 
Cnm:rml1u, n(lm, Ii:J, 
()tl'O, "D. ,aUbcrto ,Alonso tMnrtfntlz 
(;>321). odl'l lRílglfninnfG .de .o\rt11lerfa 
d& (;u,mpafla núm. 411. JArt. 41.) 
Bl'l;.ttlda. n. I"runcisconenitC'z Sán· 
. ollC.!z (:ro9C}), del <io:bierl}o M1l1t:J,r od.¡¡ 
Ciudad 'l~!Jal. 
Otro, ,D. José Femánde2í Rodr1guez 
(4!500), del Regimiento odG 'Art1llería 
de, ICampa:tlam1m. 18. 
.s'u.rg(Jnto n.· JOllé de 'n:oyo~ !Reina 
(¡¡1m), da! !Par<Iue de ,Mtmaría. 'Para 
1& .comnndo.ll'cj,ll, General do. MGli1ln. 
(¡Agrupación ,Lo~ística. mim. 7). 
'13rlgndít D. Mlgue-l :P o n s o(}omllG 
(5:M!J), de ,dillponlbllJ un 13alrJUl'íl5, pl¡¡,· 
P;(i. d,!'! 'Muh6n, y llgrr,gll.tlo ni :mismo. 
~,u.rgtittttl 'l). M 11.1' i ó. fI o Veló,7.qtWZ 
kf!bl.1 (r-(!4~,). tl,ol 'tJu.rquG 'doArtll~tlrin 
du la, ,!J1villlún d~ Iflte.n'to1'Íll Motad. 
r.tl.d!t .'MnPl¡tl'iU':¡;\'(l# tll\m. 3, ,(Agru,pu.. 
t',l6tl :r.tlfo(J:!ltlct\,·lIll\w. 3). . 
lotl'O, 1J. {{olm'to VíI¡:¡'u. Naz!.l.r (<1004), 
dl'J (j. r, n. fu'un. 7. 
Illlfl'LnlUnto ,M1{/~t(j! (!I~ IJ.Ttm(!rta. 7t11m(!. 
ro {H {ljG.1I Ptt!rtWIl (~(I G'ra.n ,Ca:narta) 
nrtgndu. 10,. Ir, u i a. V<!lo.!liCO Al'nul'l<t 
('i¡,,1'm) , d.l} ~l1Siponl~I'lJe Cln la. 2.'" Re.g1ón 
M1l1ta¡', plaza. de Cauto.; y agre,gado 
al n'eglmien.to Mixto ,dEl Al"tiUerfo' nú' 
mero 31), 
Sarge.nt~ D. lRafae\l. \F'ernánde.Z! M-ora· 
[~l'iga(ia <D. ;SoséBonilla 1M ti. g á n tado Gmpohasta la incorporación de 
{~~7J, del Parque d& .4.1'tillel'ía ,para su 1'el<,\"o. 
la Comnl1daneia Genel'ttl de ,Melilla 
{A;,\'i'I\I>ación Logistiea nmn. 7) .. 
~al'gí'nto n. A:","UstinCam,;¡os Fol'· 
1.!1n (In~). del Regimiento Mixto de 
Artillería mim. 1. 
nrlgaulJ. 11. Juan Canas Ve 1'0, s o o 
(000&), del .Ungimiento d.¡¡· !Artillaría 
dG Cam¡Hl.fLu. mim. 25. 
nef1trnl(!7t~t)jVNmtt) ltr, Artmcr¿a. n11me. 
'fn 6( Carta(Jcna, lIl11rcta) 
Snrgtlnto n. il'tJHÓ TJíÍl'!l~ ~oltlr 1(064.'4), 
(ltl l<ttlil·"A. 1M. I<l.T.tlll '(~lmf\ml.l.' 
VlílJO.. . 
,ml'!í, u, Jgjf(' ¡PÓl'(}l': IM¡trttnm'i 1(5800), 
Itl\l '(lr'll.!l(j ~l¡l -Al'f.111lu'll1. ,do 'Gu.m¡¡Hl. 
fío. XXXll!l.. 
Á.{l(ulf'n¡,ia a.l: ¡f,rtttt{lT!a(Slwr.1,ón 
. costa) ,( Cá€l,1.z) 
'li¡'jg.a..do. ID, -Diego M'lltloz Ba.lsel'a. 
(4:300), dOol Regimiento de Art~l1e.ria 
de ICo.mpatla 'núm. 15. 
1efatllTa. ti.e A.rtillnfa de la. t." Región 
]limar {Sevilla} 
Sal'¡.rento D. Manuel ['!lJ'a, Cn:rrlón 
(62~lS). elel Reglm1entod(1 ArtUler1A dIO' 
Tnformu:oiónyt.ocaliz:!.tí!ón 
Tltr(!;ccf¡)n de Apoyo al 1I1aterial de ~. 
l(!;fatl¿ra Superf.!)T (le Aprryo Lonfstlc() , 
deL Ejército I(li'fatu?'a. de .M1.¿nictona-
'l'Td.ento) ,{M'adrial 
Hrlg()¡du. ,f:¡..'lrrnuClisco 'Calvo Alo1l60 
(a~'ilf,l,d(} di¡¡,p()nibl~ (m In 1." !Rt>glón 
:MUltar, plmm ,du' Matll'id, yagNgado 
a 111. Unidad fIn ,Autoffiov1Usmo del 
Cuartel <i,¡¡u&l'ttl dól ¡Ejército. 
UntclalL IlO' tropa.ltc~ ,ParqlU! 11 TaW". 
7lM dr~ ArttlLqrta (la la 7.'" ItegMn !Mi.-
lUa.r i( VaW.zd:oti<L) 
, 
'8o:r¡.ftmto D. ,l<'j'cl.lmlooo OJo¡¡.nngro/\ 
i,t'l'lM '(4)2,''¡l) , .(lel Itaglmifmto ,dr, .Al'. 
tll1m'llL IÁnt·!ttt'i'¡;cu ;L!gcro.n1im, 2!l !l,ara. 
t:1H'I'IW de ·¡;'!j(~r'Clto. 
IMlulrlíl, 1;' el(! ,fl'brel'odl! llJl18. 
.Altm~,mHNA {HU(iN 
Uetiros 
¡4o.Sn. n. M,. ¡¡ltllLtclórt d~ .l'I\tilrtldo t. 
f!ot!clón 'pl'o,pia y causa (LIta 'en la 
Esca.lo. de· <complemento, ode 8,ocuerdo 
C011 lo .diSipue.sto ,en 16s a.rticulos 115. . 
D. O. m.lm • .u 
, 
ce la, Orden de 27 de marzo de 1954 
~J) •. O. numo 72) y 3.'> del Decreto 30481 
19'7.1 (D. O. núm. ~OO), el sill'gento da 
Artillt'l'Íll. D. ·Rafael Delgado Calvo 
(~), del cCentro de Instrucción de 
Reclut:.l.s núm. ~, debiendo 113.CUrsele 
'por N ,Consejo Supl'emo de Justicia. 
~nli.tar el seI1alamiento de hab¡¡.r p~­
íOtvo si precede, en razón a sus años 
de· s~rvicio. 
Madrid, 13 de febrero de 1978. 
.till.oZARENA GIRóN 
IN6ENIBQOS DE ARMA .. 
MENTO Y 'CONS'DRUCCION 
lRetiros 
Se !Concede el retiro voluntario se-
~un lo dispuesto en el artículo 17 
41e1 R{'glamsIlto para. la. 8/Pllaeión. de 
18. Ley de Derecllos Pasivos del per-
afmal . militar, a.probado por Decre. 
to 1500/197'~(D. O. núm. 149). al 
corollí~l lngmlim'osde Armamento y 
Con¡¡trucclón (Rama. de Construcción 
,. Electricidad), D. Santiago Estrado. 
Sl1ir. (l:!l), en sUuación de supernu-
mernrlu en la 1.& Reg161n MUnar, pIa. 
!ro, Ú!? M~td1'1d. debienúo- lmcérsele por 
t}! Consejo suprenio de 1usticia Mili-
'tarel set\Ulamientto de haber pasivo, 
a.l. .pl'oC!!dleral en razón a. sus a:il.os .~ servicio. • 
MadrId, 3.6 de 1'ebrero de 1978. 
i18J de febrero d<& 1978 
la.' situación de disponible en la. 9:a 
Reglón .Militar y cesal):dO' en la agr&-
go.ción al Gobierno ~Ulitar de Gfa~ 
nada. 
:\fadl'id, 16 de febrero ~e 1918. 
ARoZAR&'TÁ GIRÓN 
Escala e.speeial de jefes y oficiales 
especialistas del E{él'cito de 
Tierra 
Vacantes de desUno 
Queda. anulada la vacante a.nuncia-
da, entre otras, de GlaseC,tipo 9.". 
'por Ol'dende 18 de. enero de 1978 
{D!ARIO OFiCIAL núm. ;1Ü¡i, para !Jficia-
les de la. Escala espeeialde je!l'~s y 
oficiales especialistas del Ejército de 
Tierra, existente en la Comandancia 
de Obras d& la. 2.'" Iteglón Milita,!' (~ 
lineanie de Obras). 
!Madrid. 16 de febrerQ¡ de 1978. 
AltOZA'BENA, GntÓN 
.clase C, tipo 9.0 
Una para oficial de la rE'OOala' espe-
cial do jeres y o-riciales especlaIlstas 
del RJérelto d~ Tierra, -existente en- la 
Comandancia de Obras de la 2." Re-
gión MiUtllr(Se'l111o.), para la espe· 
cialldll4 de Delineante de Obras. 
,Esta vo.ca.nte podrá. ser sOUCitad,l 
también POI' auxi11arGS deConstruc-
ción y Electrici<lruXeuya especialidad> 
se corresponda por analogía a la va-
ca.nte anunciada. 
Documentación: Papeleta. de .peti. 
~ ción de destino. 
Vacantes de destino 
Quooa ,arrualada 1¡¡. Orden de '1 de 
.1ciombrG <lo :t077 (D. O. núm. 276), 
por ltl. que I>~ ranuneiaba una vacan-
te dI} clase e, tipo 9.°, nUSWl 
creación, ipl~ntm¡¡. eventual de te-
,dente coron(J~ ingeuioros de Arma.. 
mento y Construcción (Rama de Cons· 
"mccIón y Eloctricidad). !para jelf-a de 
Mant¡Jl!Jml(luto !d(!t Nuevo- :Hospital 
"('6méz-U11a», ' 
Mtull'J.d. :16 de. 1'i'brGro d-e. 1978. 
AltUZAli\ENA GmÚN 
Áscensos 
l.,!). {ml~n ,!ltl/iO dG tHHlrO' .dí). l~ (numo ;(}t·'WfAL mlm. ;18), pm' lu. qUG 
'tl (tst1í\¡¡d(¡~ !t1 tlm.Ill(l() tlr+ tlíuhmte- 'CO~ 
ron!!l al t}ottul.lHiLurtij ing(mttlt'o ,ile AY:-
rttlUítttllttl y ,r:(HIHtl~U(l(llóu (Htmm d~' 
COU>&t!'\I.(l(j1(¡n y l<ileatl'lo:Lclu,ü) In. A!{}Ja 
GonzIU~\z Ol'(l~n, ¡¡¡O l'(l{)tj.tlcl1 en ~l S{lIl,-
., i1<1o ,cln que quedo. tl,'S'l'e,guclo, al SI)1:'-
"lelo MlUtar ds 'C:O'.netm·cciones, por 
un p,~r:!otdo de seis meses, a partir 
(e la' citada O'r-d,e.n. y sin perjuicio del 
de!ltino que vo·luntar1o otorzosopu-
«iera. eorre;s.pooo:el'le; >continuand()¡-en 
El plazo de admi&lón ·de papeletas 
será. de quince dlas hábiles, contados 
a partIr del día siguiente al ,de. la PUM 
bUe3:Ción en el DrARIO OFICIAL, de. 
blendo tentlrse en .auenta lo dis.puesto 
en el artículo 10 a.l 17 del 'Re,glamen. 
tosobre provIsión de vacantes, pu· 
bJtcado plTr Orden de S1 de dlclGmlbI'1.! 
da ,197& (D. O. 'm1m. :t,de 1977). 
MMrld, 16 de fe.b,rerode 1~. 
ARUZARENA GmÓN 
Cuerpo AuxUiar' de Especialistas 
y Bscala Básica de Suboficiales 
Bspooialistas del' Bjérdto de 
Tierra 
fl('J¡}' ,omDlllir lfl, ooad. reglu.menltllrl!t, 
RO' rll:'lllOlHl ({lIt, !tl 'lS<lCl ,mayo, .de 1m 
DtlH'(í fl, l'l't1rllldo (1.1 suhi;l.'nlonte \>Spe. 
ei /tUsto. mMltnico ajustador ,de a.rmás, 
con ,(lOns1\lQl ación da oficial, D. Ma. 
nuel iSá:n'(!l!lc:z Ojeaa (6718), del "Ce.nt~ó 
de l'ns,trucción ·de l8.ecJ.utas n,úm. 4. 
Quedando 'pendiente ·d,el habe-r ·pa· 
sivo .que 1e set1ale' el lCO,nsejo Supre-
mo' de 1usticia Milita.r, pre.via pro. 
puesta. reglamentaria. que se eursará 
a dicho. Alto "Centro. 
1\faAirid" 16 de ,febrero de 1976. 
AROZA.REi~! GIRÓ)i 
Por a.plicación de In <lispuesto en -el 
.'l:rtículo 1.°, punto 3, de la Ley Mti7, 
de 8 de junio, se asciende al emploo 
de subteniente especialista al briga 
da. especialista. mecánico autoIDo-vilis-
ta montador -electricista don Carlos 
GonzáJez Medina (12&), del Regimien-
to Mixto de Ingenieros de Canaria.s 
~Batallón Mixto 4" Ingenieros núm~ 
rO' i), con antigiiMad de,1-2 de febrerG 
de 191'8; -escalafonándose en el mismo 
puesto que tenia eu su anteri(}r em. 
plen y continuando en su actual doo-
tino. 
Madrid. 16 da febrero. de 1976. 
.# • 
ARUZAREN! GIRÓN 
Por existir vaeante y reunir las cQ¡n. 
dicioD\>s que <letermina el apartado.~, 
del·artículo (1,0, da la Ley «/77, de 8 
de junio, se asciende al empleo de 
brigada especlal1sta m~dnlco ajusta· 
dor da armas, con antigüedad de .1a 
de ,febrero de 1978, al sargento espa. 
cialista D.celso Rodríguez Fernán.. 
dez: (1227), del RegimIento de Zapwo-
res para. C. E., ccmUnuando -en ell 
actual .destino. • 
,Madrid. 16 de lebrero de 1978. 
AROZARENA aIRÓN 
Bajas 
Segllncomunica el Capitán Gene, 
ral de Baleares, el día 1) .detebrero 
dpl afio actllal fanecló .en la plaza d-e 
vma. Carlos (Mahón) el brIgada espe-
cialista. mecánico electricista de" al' 
mas D. 'Manuel SotlT Segui (288), q\1~ 
tenía su ·d¡>st!no E'n el Regimiento 
Mixto de Artillería núm: 92. 
Ma.drid, 16 ·as lebrero <le 1978. 
t 
• AROZAl'lENA GIRóN 
Del'lthtOIl 
Pll.ra.cubr1r pU.l'Clln.lmente l!lEí '1Man.. 
tt'S :Clll!H. B, Upo. n.o, IlnuflClll'lia¡; po'r Q'rdenc!rculnr ,de 2{ld¡~ dlciembrtl 
do l1J1j'7 (f1. ,O. m1m, $ilh exlstente8 
Iln 1n r'\I\IM,E'l' (Golt!'!t'fHlr V1Il<.1o), ,PI\l'lt 
UHHl!\l1((lOS nntonl,ov1l1Ahu.¡ montndMes 
etl'otl'!c!atn .. '\, pns!(t dllíltl n Il.cI O, COl)! ca.. 
rActm' vo!untat'!o. el ¡;mrgento aspe-
olo.lista D, Amn.lio Vargas NavarrO! 
(r183) , do la Unidtlld de Helicópte. 
ros JII. ' 
Ma.drlQ., lS Q.t;; iebrflTO <le 1978, 
.AROZA;tmNA GIRÓN 
D. O. mim. 'íí1 
------------------.-------------------------------------------------_.--
INTENDENCIA. 
Vacantes de destin.o 
Ciase e, tipo 7.Q (segunda COlllVoca-
toria). . 
tina de teniente, ,coronel' de ,Inten-
dencia, d.a la 'Escala activa, existente 
e-n el Cuartel General >ds la Brigada 
da [nfantería Motorizada X"{","'{ll. ~ia­
yOl'ía Centralizada {cartageIÍa),' para 
mayol'. 
Documentación: !Papeleta de peti. 
ción de d.¡¡stino y Ficha-resumen. 
Plaz(} de aIDllisióll de peticiones'; 
Quinetí {Un;; 1~tíbi; ... s.eoil1a(los a par-
tirdel siguiente al de la ;publicación 
dé la pre:>ente Orden 1m 1'1 !DURlO 
OFICIAr" debiendo tenel'se en .cuenta lo 
previsto ('il ros articulas ,IU al 1i del 
lh:gltlllllmto d~ lU'o\'isiull tll1 \'(wautl'I> 
du ;U de ditliembI'(} de ::1.976 ,(J). O. nu-
Ulero 1, dí} 1m). . 
Mnl1t'id, 16 de febrero de 1~. 
AnOZAUf:NA (lmóN 
{a't!;tlC. tillO 8.0 (segunda. HlUWOf\n. 
Wl'¡~). 
AilIulumia GrlH'l'ut MUlta!' (Zarag\}. 
f.().).~-·Ulmrll' dhpltá,ll eln iIlItt'lldl'ncia, 
do la l.:"im!;t activa, llu!'a pt'ofcl:ltlr, .. n 
f¡~ ,Ag'l'uJJ;¡el(m, Mixta, ¡UU'U f'l fl1l.l.III10 
tlO 1;1 lInidad ttl: 1 IltL u<lcncia, ¡¡laslri· 
mula 1'11 01 grupo de vacul1teí! IV del 
burmuo 1mblleu,¡lo {lit í!l D1AlUO Ül,'!. 
'ClAI. !Him. 104, de 8 do nu.tyo. !le 1976, 
,UtHJtllrUllltrWj(¡!IJ: PÚflf:!et:¡, !l(} pf:ti., 
Ci$l1 do 'IItlStiIlQ y l"jclítHCSUI1H!n. 
'lP'htZtl ·dí! udm Isliín de IlllticiOlH}!;i, 
Í,Jllil1r:/lt!tus Ilrlbiles. cOlltUidos a. par. 
tIr del slguleut¡¡, u1ae la pulblicacj(m 
do lu. lH'I'i'HHI'to Or.¡lcn en el lllArtW 
fWICW" (¡¡'h1f~¡Hl() tNl('í',Hí (lfI >!llHmt:L lo 
previst.o tm los íl.l'Ucul015 m al 17 ü(¡l 
H¡'¡.rlallwnwdc; Ill'ovis16n 'Ile vacantes 
dI' :H .¡Jo (ll~it'mhl'o de lWti1 (D, 0, mi. 
mero 1, ,da illJl77). 
Madrid,. 10 dt~ !1t!Jl'Cl'O d<l 107f!. 
AnOZAllENA (lmÓN 
,Gl.tl!HI 'e, tipíJ S,tI '(l'leg'ul1da. ,Cl(')IWo.¡¡o.· 
tuda), . 
AUllil¡~mltt. flNll'l'nl Ml1!tttt ,(ZUff1¡gO-
:-.a)."+l1fl1\ du rmp!.t{tll ,tlt~ ltlltrmrl(lrttll!l, 
do 1n, E1\lmlu ¡j¡et.iva, 'llttrt1. lu l'll'tli:J(l11 
df\ ltltl'lldcw0ia. dl\ pr(Jr(llH1>I" r,lulil· 
ri,¡m~llhl ¡'Il 'lit ¡¡;j'UVÜ -dI) VttllllílÍl'¡; VI 
Ih,t 11ll,1't'UNJ< lw4¡llul1du 1'11 ¡q ]HAlUO 
OVWfAI. \t'11Hl. t1(~~, d f\ ;l1)!j'l(I, 
1 hH\lUUP¡¡.tll,tI16H: ¡1'alWl(\t:r~ dn l).¡,tj· 
(lIria ·¡In UPHl.lnn y ¡FltlhtH'~IHllInr,n. 
Pht:t,() ar' f4rlm,IHI(¡n. '1111' ·,¡H1t!r.!tllf}I1A.: 
Qutlll.H\ .¡jlall J¡(¡bl.lt!ll. ·(lon1:IH1(N\, Il JlItl" 
tlrarl ¡¡¡gnjc'tlto al {ll' In, ,¡m.hllotm,ci(m 
díl ll~ pi'('J-wnt(} Ot'clou tm el nUIUO 
On(~rAr" {fpl}ll+ndo tonm$(: en mwnia110 
}H'lWlAto ,en los nl't:((mlos 10 al 17 ,d01 
n(\glam~nto ,de pl'o'visión de 'VlH}Unte·s 
de 31 dB .diciembre ,de. lW6 (D.O. nú-¡ . Destinos 
m¡>ro 1, de 1m). 
:\Iaddd. 1~ ~e !ebrer<:> de' 1975. Para cubl'Sr las \'acantes ,di'\. je-rt's y 
I ofieiale$ de Intendencia, de la 'Esea.la: .4.ROZA:~ENA GIRó!'! act.i\'(!, anunciadas por Orden ,de- !t5 
. ! de ¡mero de 1918 (D. O. núm. 18},cl.a-
._--. . ¡ se B, tipo 6.°, con exigeneia del titu-
I lo, existentes en las Dependenci.as que 
Clase '4 ti.po S.O lse!!Ullda e0l1vooa-1 se citan, se destinan a los jefes, iy 
tona). _ \ '" {)Ifici3l.de Intlmdencia que a cOlbt·inua-
Acádemia General Básica de Su.b- ción se re.laeionun: 
o.fi.ciales, CampamentO' Martín Alonso (Tremp, Lérida).-Una;de capitán d~ PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Intendencia, de la ¡Eseala aetiva, :Pl'()-
f",sor,clasificada en el 'grupo de va- A la Jefatura de lntendc1u:ia dI' la 
cantes iV dela:Jaremo :publicado en el 5." Región :tlilit.a:r {Z~yagQza,} 
DIARIO OFICIAL" núm. 1m, ds 19'i6 •• 
Doeumentación: Papeleta de peti- Comandante <le Intendencia, 'Eseala 
ción de .'destino y Ficha-resumen. acth~a, D. José Frias Labordeta (1000}, 
Plazo <le admisión. de peticiones: de]a Pagaduría de Haberes de la 5.'" 
Quince días llábiles,eoníados a par. Región Militar, en posesión deL di-
tü'del siguiente al -de la publicación ploma deContnJJilida.d. 
d;) la presente, ¡Orden t'n el DURIO • . .' 
O¡"IGiAtde.biendo tenerse en ,cuenta lo A. la' lefatura de 11llendeneia. de la 
T¡¡'e\1!stó {1ft lol'; artIculas 10 al 11 del I 9," RC{Ji611. Militar (Granada) 
Reglunwll:tO' depl'ovisión de vaCantes . ' 
{In 31 di' dicii'ntbl'lí· de 1976 (D. Ó, nú.1 C~tnandantede. Intendt>uc;t\., rr:»Nlla 
1lH'1'l;l 1. ,de l!lfi). I aehvtl, D. l"raneisco COU1{'S SíÍneh¡¡,~. 
:\fMl'id. 16 de lehrel'o -de 1978. I,nfllputu (Hi1), <fe la, ,Dil'ecc.iúnde 
~l'I'\'¡eioll r,,¡nl'rttle~ ,del ,¡':J(,rcifo, Jí'-
Atmi',AltENA .amt)!': fafUl'(l. dí' A!;unttl¡; J~{lo1l6mi{l()",. ,rn po· 
íWllitill. dt'l diploma. d(!. (;0 11!:lllil!il ud. 
Vacantes de mando 
Cla¡;f.\ (1, tipo 7.0 , 
:-ií'gHl¡¡llL (lfIIl\'Olltlitwiu. 
fina (ir' tpnlrntt, i!(H'lIlW! di' Jl1trm. 
tlt-lInln, do la. ElIcullt activa., ,purí!. al 
l1HlIHlí) 'dl'l G¡'UPO l(pglonal ·dt'l!nten. 
(l!Jtl{)i:t m'tm.l (Gmnpmlwnto. Mu<lrM), 
Dmmnwntanlón,: l.)n.J){·lctn. d~ p(J.ti. 
1%11 do {!estlno y Flehn.-l'cSUmíln. ' 
1'1am d" udmli1l1ól1·(le peticiones! 
QullHw días ·háhiles, oontados a par· 
1,11'. 'Ilrl sl:.;uif'llt¡¡. 0.1 de la. puhltcaelól1I 
do ltli ,pl'flS(mtc Or<l(>n en el DiARIO 
CWWIAl" dr!J¡Lpudo tílnel'SG en .cuanta lo< 
fll'f'vi¡,tíl lía Jos o,rtíllu!o5 110 al 17 .¡lel 
It¡lg!tllní'Il't!> ,do ,pI'o,vls.ión dG vD.:cantes 
d!~ :~1 dt' ,¡¡'¡drmb!'(! ele il!J'i(¡ ~D. O. mi-
PU'l'{) 1, (1(1 10flii). 
Ma·dl'ld, 10 de !c!bl'cl'CJ. dE! 1.&18. 
Afl07A1U;NA <lUt(¡N 
(¡la¡;o ,e, tipo 7.1) (sogunrlo.convo'ca.. 
tm'i:t), 
'Uua di' ti'llÍí'utU {llJ.!'OIHlt <h¡ :tnteu· 
de¡ltliu, d (! lIí ·g)¡.¡Jula lliutl vu, pura ,¡ji 
1Il1l1l.uO ,lid GruJlo lll',Lflol1ul 'Ii<+ [nt¡;u-
dmlt1í:LI1ÜIl1. *' '(l,a, <:ot'uiU1.). 
!)¡1{JtlltWUtlW!(¡1l: IP:qml!'t,¡¡, ,1(1 11(;t!. 
nlí"!í rlt- ·tltj~tj¡I~,¡r ,t,'Il:hu,'l'l!/HI1tH\iI. 
¡'IUlI,l,t!í· luhllh<lón di' !ldhllel'ftl:ll!: 
(,)lt{¡lil,tltHtlli ¡¡¡(¡hl/OH, (lílnt.nf¡f¡\~ ti fllil'. 
f;!1' (j¡'L H!l{ult'nt;(\ ttl .(I(l, ltt '1)ll11llJ(1!t{ilúlI 
di, J¡~ ¡wt\Hf1tlttl {)nlt'u í'11 (.J, llfAUW 
O¡lll,lA!" <Ü'lIitIlHlo l'¡llW¡'fHI 'PH {)Iwat(t lo . 
jll'\'vl~j;¡)(¡n lOH 11I't,Ítmlu,; 10 M '1" <tul 
n, gllt-lltUlttolU\ lH'(wlH1Ó.11I ,(l(l VIlUU1!t,t'l> 
d(l:~l du <Uclrmbl'(1¡ .Qt! rWi7<U (n. ,O. m'l. 
nti'í'O 1, el,,) HJ77). 
'MfHIJ'lil., ttl ·du' !olH'el'O, do 10'iS; 
AnOUl1ENA iGmóN 
. 
ti, la lt'!ltlUra {lt' IIIff'1I(lrnria 11,1' na. 
ll'tlrell (Palma ti./! ;\lnllflrr(1) 
(;nUlII!Hlanlo fl~ lfltí;lI!¡~fH!¡a. !'::wah1. 
:wti VII , n. JnlttH\ Alord 1. 1"101 (l~'). 
diii-Pill¡lhJ¡, Nt !n '1.11. ikglón 'MI!ltal' y 
llgl'f'ga<io nI Gobll'I'IlO 'Mllltar .dl·Ma-
11I·!;l. 1'11 pm:I',;j6n d{'¡ dlplml1n dÍ' Gon· 
talltlldad. 
FORZOSO 
,11. ,1trtlfU'/¡n Central. (Jt~ lntr1ul,'1Irla 
(i'ttarirlll) 
<:Hl!it¡in 'lIt! fnt!.ndl'!wia, ERcala a.c· 
tivfl, D. AJ¡'jamlro. l3lan.co, :-;uhil1u.; 
a:liti). del <'irlljJn Ht~~¡om\.l !lo fllten-
df'!IK\in num. (l, (1f!J })oiw¡¡i6n, ¡¡el <Iiplo-
llHt d.f' í!()uf.a.hill<1tNf. 
'!<:,;tOl'1 1l¡,,,tlt¡oQ,¡¡ (\¡¡tlínuOllljl!';ltldi¡lM, 
a l'!t'I:ÜHl >fllll ,p(m~iI:}fl! ,¡le! llt¡.mjJ:(iflt~nto 
,10 Il¡~¡¡fhlf¡ ¡wr 'll¡¡rH'f¡lar p¡'t1!mrai\Um 
t¡;C¡¡{t::¡., t'U 1'1 gl'Ulm'i.!.fi, rtwt(~l' U,O¡¡, 
dul !líHtl'f:tdn" ~U?, (tí' Itt (')1'I/('n ,!lt~ "J Uf' 
lUftl'7,{) ¡!n.HJi;1 (B. {J. ¡¡fan. ;,tj. 
Ma.dl'i·d, j\i dc> !(~ht'(·I'o· di; 11.J178, 
ArWi'.AtlBNA ,rtmóllf 
SANIIDAll MILITAR 
Vacantes de (lestino 
C:lrUH) (!, tipo 7.p 
lll1a dfl >1inl'OIll'¡ llI(l¡Il.rI(), it~H(1ít¡l\, fH\· 
tivu., ¡jlll C1.!Cl'jla, <] ü Sar¡J.rll\{l Mi !it:U', 
pl'óxillltl. (1, ,ju'odtlcil'sG,(m I<t Jp'fat.lu'a 
<1.& '¡;'anWa{l ,de la Dirección GmH\l'al 
do }(t 'Guurd.iu. ·CMl '(Madrid), 
D. O. núm. 41 
Dooumentaciól1l: ;Pa~leta. <le ;Peti. 
ción de destinO' y Ficha-resumen. 
Plazo de admisióll! de peticioll!es: 
Quines ,oías hábiles, contados a par. 
tir ,ael ,aia. siguiente al de la. fecha: 
da publ.iClmión de la preoonte Orden 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
en cuenta lo previsto ,¡¡n los artícu-
los 10 al 1'1 del Reglam.ento sobre pr()-
vi.sión da vacantes de 3!1 de diciemr 
hra da 19"ro (D. O. núm. 1, de 1m). 
Madrid, 16 d~ febrero. de 1978. 
:1.8 de ~ebrero d", 1m 
Oticinas Militares, existentes en la. Se. I Don 'l\fanuell\fedina; ~rorales' (~l33j, 
cretal'ia General del Ejército.. de la. Zona. de, Reclutamiento y ll\lo-
Documentaeión: ;Papeleta. de pati- vilizaeión núm. 111, en vacante de su 
Ci.Óll da <lestino y Ficha-resumen. Guerpo,clase ,c, tiW 9.°, <con anHgüi;'· 
Plazo ,de a<lmisión de peticiones: dad de 8 de febrero, de 1m, qued""ildo 
Será. de diez días háIDiles • .co.ntados 8,< (l(}nfirmadn en su aetuaJ: d~st.jno. 
partir del siguiente al de 1& publica.-Ma<lrid. 9 de febrero de 1008. 
ción de la .presente Orden. ,en el DIARIO 
OFICIAL,debiendo tenarse en cuanta. 10 
previsto en los artículos 10 al 17 del 
Regla.mentnde provisión de vacantes 
de 31 de diciembre 42, 1976 (D. O. nú-
~.utOZ.ffiENA GIRÓN 
'. mero :I;{77). 
AROZARENA GmÓN" ' Madrid, 16 ,de febrero dé 1~. 
Destinos 
La. Ordt"Il de 14 del actual (D. O. nú-
mel'n 3''), se rectifica. como sigue: 
Página 698. columna. segunda; 
Teniente D. :Manuel GÓme.z Rodl'í-
gut'z; su .primer rupf.'llido es Gámez. 
Madrid. 16 de. febl'<'l'o de 197ft 
FARMACIA MILITAR 
Destinos 
Pam ClIlmf parelnlm¡:ut(· vacantes 
liHlh¡tiufa,¡ tic '~¡tP¡tnllt!'h y t€>u1ellt<ls 
f:u'ltla.c(mUcoÍ'l, F.:uln.hL a.cUva" cxll'lt~m. 
tr':; llH 111:' llí'lwn<h!lHllns <lU,' n {lO n ti-
uwwhín };f; ilHliu,tn, fillUnni(uhts por 
Ordl'n do ¡H'¡ tltí enero o(l¡\ 19'iS (DrA1uO 
OI'IGI.\I, nllm. 14}~ Sí' Il('¡.;tiuuu, con ca-
"(wlf'l' vnlnntn rio, .efl vaeant(~ alas¡' e, 
Ufln f~.o. íl luí'\ O!(ielal!!" que a <lontl. 
flIHlt1i1in So re 1 a.<:Í!HUUt : 
A la l"armaria (lel Uospitat Militar 
Centrat «(;ó»wz.fJlZa. (Mad;ri¡lj 
'l'lmiente :!'armacC:utl(J() 1). Diego, Ló. 
pez {;o!(m (3M), de ,¡w(mtuaJtdad('s d(\ 
In 4." IRttgÍlÍn Militar. 
PLANTIl',IJA FIJA 
A la lefatura (lIt Farmat:ia ae la I/;.A 
llNr¿ún 1I1Uitar (sevtlZa,) 
C:upiUtnfal'rnítr,{:ntítlt) 1l. José Vega 
Purea(~), do ln"Farmaaia Central 
dl~ In 2.11> n¡'giún Militar. 
Mttrl dd, 1.0-,de j'(~hrel'O" .{le 1!J118. 
AilOY.AUI>:NA H tnON 
OFICIINAS MIl,ITARES 
VaCIantes de destino 
Clae<e e, tipo 7.0 
S&g'undl1 oo'Uvocato1'1a.. 
tDolS 'para ·o,fiCialeso ayudantes, de 
AROZ,UlEXA ,.Gm6x 
Clase C, tipo 7.0 
::;~gunda convocatoria. 
(;na pata. oficiales () ayudantes de 
Oficinas Militares, existente. &ll! la. Di-
rección de Acción Social. 
D(h!Unumtación: Papeleta de. (peti. 
c!(m do déstino y ¡"iclla-l'esumen. 
1>la.zude a.dmisióndo peticiones: 
Será dt' diez dias hábiltls, contados 
a partir dttl siguiente al de la :publi~ 
cución do }¡t presente· Orden en 01 
:UIAnIO Ol:'lCli\L. dl:'obiendo tenerse< .en 
CUl'llta 10 IlI'íwisto en los llrtículos 10 
'1t 17 dul tUí'glM"H'Uto de provisión' de 
vacantes -de 31 du dlcÍembr{! de 1976 
(I)ii\iUO O¡"IC:U,I, f1úm. 11.71). 
Madrid. lGdl1 foorero de 1006. 
An01.AIl¡';NA .amON 
Bajas 
~t!g(m {lt.Hnlwico. el Capitán Genel'al 
do la 7." UegióIl Militm:, el día. !J d0 
tc,J:ll'ero de 1978 falleció en la plaza 
dn L(!(m el íl!f1icmta de Olicinas Mili· 
tares,Escala. activa, D. Manuel Ló· 
pez Hr&n. (2901). qua tenia /iU destino 
<ni /;1 Gobic:mo Mmtar de ,dicha plaza. 
M1.lll'id. ,16 di) te.b!'cro de. 19178. 
I 
Ascensos 
Por axlsti't' VManta y ,tOlltll' cumpli· 
das 1!:Le. condielotll!s qu<J. dotlJl'millll. la 
Orden da. if.(). dé' octubro de 11}45 <¡)lIA· 
mo OFfGUL !l1 (tUl. 2;11) ,St> Il8lcl (1,11<1,0 a 
105 'emptnolt 'quo 'l>¡~I'U tlil.u:R utlO &1\ us-
p(l{~twm, o. los ItY1Hlttlltl'íi !In UfiilltHtli 
MH!ttwos (Ille u ()(Jutllltllwl!í,1l I'W l'l'tn· 
(lltl/UUI, (lUl'datHI0NI ltL sUlltHllón que 
l1!tl'lt(ituln 1l,tHJ ~() ,Jtl~lllt1., 
.It trmm¡,tll 
Don Andrel$> ,'\.:v'IU\H Morillo, (21:12), 
d"l ,Estf1¡(lo MIL'YO¡' <1(1' 10. Gn.pltau f¡~ (lt1. 
noral d(~ la 9." Re,glÓon M111tal', ilfl va-
cante. do su CnlClrpo, clase e, tipo 9,0, 
con a.nt1güe>dad de 8 de' ;f¡;bl'el'o (le! 
1978, quedando ·co,nfjl'mado, ,en su ac· 
tual destino. 
. .. 
Por existir vacante y tener cUIU:pli-
qas las eondicionesque determina la. 
Orden de 10 <l8 octUbre de 19i5 (DIA-
RIO .oFICIAL núm.. ,231), se asciende al 
empleo de tenient.e 4e Oficinas Mili-
tal'es al ayudante ,de dicho CU€'l·PO. 
don Ant{}nio COl'tésFlol'ido (:?1~). di> 
la Sección ds'1\Iovilización de Meli-
11a, en vacante <le: su Cuel'pO', clase 
e, t,ipo 9.0 , eon antigüedad de 9 de fe-
brero de 1978, que4ando eonfil'mado 
<.'n su actual d>l'stino. -
,Madrid, 9' de !t'brel'o de ;1918. 
AROZAUENAGIRÓN 
'POI' (ixlstlr vacante y f,{'n('l' cuml'h 
das las >condIciones qul' dl!termlna lo. 
OrdNl de, :.lO de octubrí' .h~ mQ ¡(DIA' 
uro (Wl(~IAf. n11ln. 2:~11, S~ a¡;llií~nd(\ a 
los fUllI,INJS qtm para (lada uno Il¡' 1'5-
lMrifka a 1m, ayud~lIItcli de {l!icinas 
Milita!'!'!'; ~lUí'. u \}nllt.i!m¡wiún se· rela-
(!iUIHUI, ({lH'IIando ('11 la situación que 
pa l'a f~¡H!a Uf¡Cl' i;(j !lHlica: 
A teniente' 
Don Antonio Fl:E!ixo 'Pcl'laufli; (2.13J), 
dn! Gobi~l.'no M1titat' dc Melil1tt, fm 
vacante de. SIl 'Cuel'po, clalwG, ti· 
po 9.°, {lon antigüedad <le 1'! de f"lm'· 
ro dI! 1978, qu(>{}ando couti¡'rnlHio l'l1 
su actual destino. 
non Anto,nfo ,Crll'va,iíLl OSUM (21$.). 
dl~ In. AlItljtm'ía 1ip(hHll'rad(!. ICana. 
ria!>, (m Vt\mulf,t'tl(' 511 {:Uílrpo, ola-
íW e, tipo v.o. 1'011 Illlti:,riiNln.¡l de '140 di!< 
fHb¡'('t'(¡ Lle, 'W78, (Ilwr1aialo rwn!i1"mado 
l'lt HU lIlJtlltll tlnstino. ' 
IMa<¡rld, ,14 dI!, :fí'ln't!1'o .¡1.(} 1m. 
,A1WZA1U:NA {lIRÓN 
, ¡Por wxlAtlr VMtJ.ntf! y 1;(,Ufl1' .(!lHn.pll· 
das laSl {}ondi(Jlonr~¡,¡,qUt' dt~tf'l'trllnlí in 
Ordfltl ,rfl~ lO {¡¡, tJIltulm\ tll1 llH:i (!}¡A-
Hro rWIGtAt, ;ftt'¡ttI. 2:H), íi(~ Ulltlh\tHlt' tLl 
<1f'nt¡IAtl ~111 Wn¡('l)tl~ ¡In· rltlnhlllx MIli, 
f¡U'nK tU nylHlnn1:t' {h~ ;1l1}~lIl (:tl¡'l"J!o • 
~In!l rppdro lÍ'\ñnr\hm,: ~1Í1H'JIH\~ (21:lIT). 
de'¡ (fÍoHg'(J,fH:l dt1 I~XIHn.·!('n¡\IIIÍ'l <in (~.u. 
r:J:htmnlllll, ,cm VI\flIwt(\ .¡j¡1 HU C\Hll"PO. 
daH(' '(:, Hpo ll,". IlOU tttltlg'ürdu.,d ,de. 
i!.G ,le· felw(ll'o de' In7!!', 'C!lwlllllldo <lO'¡¡' 
flrma,do en su actual destino. 
Ma.drid, lG de rCebl'llfO do 1978. 
AROZARENA ,GIRóN 
FUNCIONA:IUOS CIVILES 
DE LA AD~nNISTR.ACION 
MILlT:A!R 
Cuerpos Gen.erales 
• Trienios 
as 'lie febrero 'li~ 1978 
DIR~(CION G~NERAL 
DE LA GUARDIA- CIVIL 
3.>. O. num. &1 
. te .Ministel'io(Dirooción General de la. 
Gnal'dio. Civil, 1." Sección de EM), do--
cumentadas conforme a lopl'evenido. 
Los, solicitantes quedan dispensados 
del plazo de mínima permaneneill a. 
efectos de petición de estas vacantes. 
Plazo de admisión de instancias, 
quince días hábiles. {l()ntados o. par~ 
tir del siguiente al de publicación 
de la tPresente Orden en el DIARIO 
OFICIAL." o 
Tres. de caños de la Guardia Civil 
y cinco de.guardias. 
Madrid, 16 de ',febrero de. 1978 . 
. Clase e, tipo 7.° 
. La Orden de Zl ileenem de 1978 De libre d~signación. 
(D. O. núm. M) se rectifica cpmQ! si- Una de capitán de la Guardia Civil. 
, . 
gue : existente <en .el Cuarto Militar de la . , 
Página. 612, columna segunda: Casa de S. iM:. el Rey. Regimiento il~ 
Don 8aturnino Canduela Boza; su' la Guardia Real. 
segundo apellido 'es Poza.. . Doc.:umentación: papeleta de petí-. Destinos 
Madrid, 1ñ. de f&1>re1'o de 19!18. ción de destino yFi.(lha-N!sum~Íl, re-
mitidas .poréonductG reglamentario Cla.s& e, tipo 7.<> 
------~--.... +~I .... --------
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTICO 
Dirección de Apoyo .1 
Person.1 
Con.curso ltípico de saltos de 
obstáculos 
a este Ministerio (Dirección General 
de la quardia Civil, á." Sección de 
EM), _, 
Plazo de admisión de :papeletas: 
Quince d:fá,s, hábiles, contados a 'Pllr-
tir del siguiente al dEl' ipUbUcllción de 
la presente, debie.ndo tenerse e1I cuen-
ta. 10 previsto en 10& articulas 1{) al 
17 del Reglamento sobre provisIón de 
vMantes d& Si de clciembr& de íl.97G 
(D.O. mimo 1, de 1m). 
Madrid. 16 de febrero de tt.!YJ8. 
'Para. cubrir vacante de. la clase y 
Upo que Se' indica, .existenie· en la 1 .. 
Comandancia. Móvil de 1n. Guardia Ci~ 
vil (Madrid), anuneiadapot' Orden de 
13 de enero 'Último {D. O. n'Úm. 13), se; 
destina, con· carácter voluntario, al 
teniente de <liaho ·CuerpoD. J~uls Rulz 
Ruíz, de disponible. . 
Madrid. t& de l.ebrGl'f> de :um. 
GUTl'mUll1Z MELLi'Oo 
:Qetiros 
Clase -e, tipo 7.<> La. OXIden tI", 25 do noViembre de 
:0& libre designación. 1m (D,O. mim. 270), ~ rectifica. comO' 
Tres de sargento d,e. la. Gua:rdla Sigtl:,.: 
Civ11 existente- en .alCtlarto MÚttll.l' Pá",i-Th!l 831, columna tercere.: 
de lá 'Casa. deS. .M. el Re'}':, laegl. Don :r~an Gujarro nmé<n~z.; su prl· 
miento de la. Guardia Real. mer n:!lelltdo- .as Guijarro. 
Documentación: Pe-peleta d-e peti- Madrid,:16 d-e lebraro .d~ 1978. 
alón de d-estino y Ficha-resumen, re· 
mitidas -por oConducto reglamentario 
a este Ministerio '(l)lreeción General 
dp, la ,Guardia. Civil, 1." SeccIón de 
lEM). 
PInzo de admisión de I)jaipeletas.: 
QUince dlns hábiles, ca.ntadoSl El. pal'-
tir del s.iguiente nI de -PUblicación 
de la. presente, debIendo te-naras ~n 
cuenta 10 previsto en log. artíoulos' 10 
al 11 del Reglnmento sobra provisión 
de vacantes de 31 de> dioiembr.e. de 
í197fi -(D. O. nitm. 1, de 197'7). 
Madrid, iJ.ú de febrero de1!n8. 
Ingresos 
'Quooa 'lÍin efecto el ingreso con-
cedido .¡:¡n el Cuel'po de> In Guardia. 
Ciyll, 'POI' Orden dG 21 de. enero de 
1978 (D. O. núm. ~i), al 'Personal que 
!l. >co'lltinua.ción se l'elacÍon.a., .por los 
motivos ,que M eXpreS3Ifi Y' dG la AC4t* 
dlc'mia que 50. 1ndicn, quminn.do en la 
sitmwión milltnr en qtH\ so 01l1lon· 
truba. non o.ntartor!{{o.d o. la !ochn -de 
111, 'Or.d.lm ,po,!, In ItUI} &9 L& concM!ó 
hl!-\'I'('I\() un -al CUlI1'lpO. • 
~ I 
Dala Acal!crn.ta d.o GuardtGs d.e Ub(Nta 
Palaoio dI! Eluenavista -
